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El presente trabajo de investigación ha sido elaborado con finalidad de determinar 
la relación que existe entre los materiales didácticos estructurados y su uso con relación al 
proceso de aprendizaje en el área de matemática; en dicha realidad se pudo percibir que 
mediante el uso de materiales didácticos estructurados influyo de manera satisfactoria en 
los aprendizajes en el área de matemática. 
Trabajando con diversos autores, que hacen referencia nos menciona la influencia 
de uso de los materiales didáctico estructurados en el área de matemática, transcribiendo la 
definición del siguiente autor con el cual coincidimos: Según Ogalde, C. refiere lo 
siguiente “los materiales didácticos estructurados son modelos manipulables pensados y 
fabricados expresamente para enseñar y aprender matemática. Cada tipo de material 
estructurado ha sido  diseñado  para favorecer  la  adquisición  de  determinados 
concepto”. 
Por lo tanto decidimos utilizar cuatro materiales (ábaco, bloques lógicos, regletas y 
tangram) para observar si los niños y niñas desarrollan capacidades matemáticas. Es de 
nuestro conocimiento que es una pieza clave en el desarrollo en el proceso de aprendizaje 









This project of investigation has been created to stablish the relation among structure 
didactic material and its using of the learning’s process in math’s course, in this 
opportunity, we could see the structure didactics materials has influenced very well into 
the learning’s process in math’s course. 
Researching some authors, there are some authors who refers the relation among 
structure didactic material and its using of the learning’s process in math’s course. We 
rewrite the meaning of Ogalde C about the structure didactics materials. Who says 
“Structured teaching materials are manipulated models designed and manufactured 
specifically for teaching and learning mathematics. Each type of structured material 
designed to encourage the acquisition of certain concept.” 
For that reason, we decided to use four didactics material (abacus, logical blocks, 
strips and tangram) it help to students in their learning process in math’s course, the most 
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La enseñanza de las matemáticas resulta una tarea prioritaria dentro del quehacer 
docente, ya que es una herramienta fundamental en el desarrollo del pensamiento lógico de 
los niños y niñas, a través de procesos como la observación, clasificación, seriación, 
comparación. Los materiales didácticos estructurados sirven como medio y recurso que 
facilitan los aprendizajes dentro del contexto educativo estimulando la función de los 
sentidos para acceder de manera fácil a la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes 
o destrezas en los niños (as) de educación Inicial. Es así como el proceso de aprendizaje de 
las matemáticas inicia como una etapa explicativa, la que requiere de la manipulación del 
material didáctico estructurado que facilitan el desarrollo conceptual y mental a partir de 
las experiencias hechas por los niños (as) durante la exploración para que así los mismos 
puedan permitir afianzar su autonomía en la resolución de problemas, utilizando su propia 
iniciativa en perseguir sus intereses, y tener la libertad de expresar sus ideas para el desarrollo 
desupensamientomatemático. En atención a lo antes expuesto, este trabajo propone la 
incorporación de los materiales didácticos estructurados como estrategias para facilitar el 
aprendizaje matemático de los niños y niñas desarrollando sus potencialidades, analizando, 
comprendiendo, apropiándose y transformando su realidad. 
Desde el punto de vista estructural está organizado en capítulos los cuales se 
mencionan a continuación: 
En el Capítulo I, se refiere a la formulación del planteamiento del problema, 
justificación, los objetivos tanto como general como específicos. 
En el Capítulo II, contiene marco teórico señalando algunos antecedentes de la 




Capítulo III, hace referencia a la propuesta de hipótesis y el sistema de variables, así 
como la operacionalización de las variables. 
Capítulo IV, desarrollamos el marco metodológico empleando en el diseño de 
investigación, población y muestra objeto de estudio, 
En el capítulo V, presenta los instrumentos de investigación y sus resultados. 
 
Asimismo, presentamos nuestra discusión de los resultados, como las conclusiones y 
recomendaciones con respecto a nuestra investigación. 


























Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
 
A lo largo de la vida nos encontramos frente a nuevos aprendizajes, y en la niñez 
los nuevos aprendizajes son de primera importancia, pues lo que aprendan los niños en 
esta etapa marcará su futuro como ciudadanos y profesionales, en ese plano como 
educadoras tenemos el reto de apoyar y guiar a nuestros pequeños alumnos, porque la 
educación inicial entre 0-5 años es una etapa crucial en su desarrollo y formación. 
El uso adecuado de los materiales didácticos estructurados permite motivar e 
incentivar la curiosidad y satisfacer el conocimiento de los estudiantes con la finalidad de 
potenciar su aprendizaje. Los materiales didácticos estructurados ayudan a la docente, 
brindando pautas para mejorar el desempeño en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
Como es de conocimiento, nuestro país sigue obteniendo bajos resultados, en las 
pruebas del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, PISA 2015, en la cual 





Los resultados que obtuvo nuestro país en dicha prueba PISA, constituye una 
importante información acerca de las dificultades y necesidades del sistema educativo, que 
apunte a una educación matemática de calidad. 
Los materiales didácticos estructurados son componentes de calidad, son elementos 
concretos físicos que portan beneficios pedagógicos. La docente debe usarlos en el 
aprendizaje de sus alumnos para desarrollar habilidades cognitivas y de esa manera 
enriquecen el desarrollo las experiencias sensorial de comparación y agrupación, seriación 
etc. 
Actualmente en las instituciones educativas de nivel inicial las docentes no hacen 
uso adecuado de los materiales didácticos estructurados, es por ellos que realizamos este 
trabajo en la I.E. Praderas N°02, el Agustino, Lima, ya que si se realiza un uso adecuado 
de los materiales eso va permite que los niños establezcan  relaciones interactivas, 
cultiven el poder de observación, cultiven el poder de exposición creadora, el poder de 
comunicación, que va enriquecer sus experiencias, favorecer su comprensión y análisis del 
contenido y desarrollar su espíritu crítico en el área de matemática. 
Ya que los materiales ayudan al desarrollo de habilidades de pensamientos, 
conceptos y estructuras, facilitar el pensamiento numérico, espacial ya que es muy 
primordial que los niños y niñas tengan un buen desarrollo matemático desde las primeras 





1.2. Formulación del problema 
 
Para investigar dicho problema se han planteado una serie de preguntas las 
cuales se definen la situación problemática de investigación. 
 
 
1.2.1. Problema general 
 
PG: ¿Qué relación existe entre los materiales didácticos estructurados y su uso con 
relación al proceso de aprendizaje en el área de matemática en los niños de 5 
años en la I.E. - Praderas N°02, el Agustino, Lima? 
 
 
1.2.2. Problemas específicos 
 
PE1: ¿Qué relación existe entre los materiales didácticos estructurados y su uso 
con la competencia Actúa y piensa en situaciones de cantidad, con los 
niños de 5 años en la de la I.E. Praderas N° 02, el Agustino, Lima? 
PE2: ¿Qué relación existe entre los materiales didácticos estructurados y su uso 
con la competencia actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 
regularidad en equivalencia y cambio, con los niños de 5 años en la de la 
I.E. Praderas N°02, el Agustino, Lima? 
 
PE3: ¿Qué relación existe entre los materiales didácticos estructurados y su uso 
con la competencia Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 
forma, movimiento y localización, con los niños de 5 años en la de la I.E. 





1.3. Propuesta de objetivos 
 
1.3.1. Objetivo general 
 
OG:   Determinar la relación que existe entre los materiales didácticos estructurados  
y su uso con relación al proceso de aprendizaje en el área de  matemática de  
los niños de 5 años en la I.E. - Praderas N°02, el Agustino, Lima. 
 
 




OE1: Establecer la relación que existe entre los materiales didácticos estructurados y 
su uso con la competencia Actúa y piensa en situaciones de cantidad, con los 
niños de 5 años en la de la I.E. Praderas N° 02, el Agustino, Lima. 
OE2: Establecer la relación que existe entre los materiales didácticos estructurados y 
su uso con la competencia Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 
regularidad en equivalencia y cambio , con los niños de 5 años en la de la I.E. 
Praderas N°02, el Agustino, Lima. 
OE3: Establecer la relación que existe entre los materiales didácticos estructurados y 
su uso con la competencia Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 
forma, movimiento y localización, con los niños de 5 años en la de la I.E. 





1.4. Importancia y alcances de la investigación 
 
Antes de introducirnos en la importancia de la implementación del material didáctico 
estructurado, es necesario distinguir lo importante que es para el educando el aprendizaje 
de esta ciencia, ya que estimula al desarrollo de un pensamiento lógico y lo hace más 
preciso y veraz. 
Además del valor informativo de la matemática, su estudio es de mucha importancia 
para el hombre, tanto por sus utilidades y también porque el dominio de los conocimientos 
matemáticos han dejado ver un alto nivel de preparación e inteligencia. 
Anteriormente no se daba importancia al razonamiento, hoy con la práctica hemos 
comprendido que es esencial el empleo de diversos materiales, preferentemente el material 
estructurado que se lo elabora exclusivamente para la enseñanza de la matemática. 
Los materiales didácticos estructurados constituyen un producto de mayor 
complejidad que se selecciona, elabora y usa, con un enfoque, una intencionalidad, un 
contenido y una técnica o metodología específica, en el contexto de una situación de 
aprendizaje definida. Ya que tienen la finalidad de llevar al estudiante a trabajar, 
investigar, descubrir y construir. De esta forma adquieren un aspecto funcional dinámico, 
propiciando la oportunidad de enriquecer la experiencia de los niños y niñas, aproximando 
a la realidad y ofreciéndole ocasión para actuar. 
La utilización del material didáctico estructurado va encaminando al aumento de 
motivación, interés, atención, comprensión y rendimiento del trabajo educativo, al mismo 
tiempo de hacer uso y fortalecer el desarrollo de: los sentidos, habilidades cognitivas, las 





Nuestro proyecto de investigación en desarrollo va dirigido a las instituciones 
estatales ya que se ha tenido en cuenta que se realice en un colegio estatal la cual se 
encuentra en un entorno urbano, con padres de familia que pertenecen al nivel 
socioeconómico D/E y con un bajo nivel cultural. 
 
 
1.5. Limitaciones de la investigación 
 
Las limitaciones que obstaculizan nuestro proceso de investigación se dan por 
múltiples factores, como: la insuficiencia de libros en la biblioteca de la especialidad, 
además de no tener muchas investigaciones confiables ni relacionados con nuestro tema 
los materiales didácticos estructurados con su uso en el proceso de aprendizaje en el área 
de matemática de investigación, encontramos monografías que para nuestra investigación 
no son fuente que podamos tomar. Por eso hemos que acudir a lugares donde se 

























2.1. Antecedentes de la investigación 
 
2.1.1. Antecedentes a nivel nacional 
 
Castillo (2003). En su tesis titulado: Programa de uso del material didáctico 
basado en el método Montessori para desarrollar las Rutas de Aprendizaje del área de 
Matemática en los niños de 3 años “B” de la I.E.P. Rafael Narváez Cadenillas, en la 
ciudad de Trujillo. Lima Perú. El objetivo es que los docentes se han capacitados para el 
conocimientos de nuevos materiales didácticos así se lograría buenos resultados si las 
docentes emplearan los materiales didácticos para hacer más eficientes sus actividades de 
aprendizaje en el área de matemática. 
De Oria, M. y Pita, K. (2011). En su tesis titulado: Influencia del uso del material 
didáctico en el aprendizaje significativo del área Lógico Matemática en niños de 5 años 
de edad de la Institución Educativa N° 1683 Mi Pequeño Mundo del distrito de Víctor 




utilizando el diseño de investigación pre-experimental de pre-test y post test, concluyendo 
en lo siguiente: Se ha demostrado que el uso del material didáctico si influyó 
significativamente en el aprendizaje del área Lógico Matemática en niños de 5 años edad. 
Se ha determinado que el uso del material didáctico aplicado a través del programa 
educativo ha brindado una alternativa pedagógica a los docentes de educación inicial para 
mejorar el aprendizaje en el área de Lógico Matemático. 
Moris y Tello (2013) En su tesis titulado: influencia de los materiales didácticos en 
el aprendizaje de los niños y niñas de 5 años de la institución educativa inicial "María 
Reiche" Se concluyó con los resultados que el 85.2% de los niños y niñas demostrando 
evidencias que proporcionan una mayor comprensión de los procesos de aprendizaje de los 
alumnos, con este tipo de materiales didácticos, a la vez que nos permiten extraer algunas 
implicaciones para el diseño pedagógico. 
León y Mendoza (2013) En su tesis titulado: sobre la Importancia de los materiales 
pedagógicos para la resolución de problemas de adicción, en niños y niñas del 1er grado 
C de la Institución Educativa 0083 “San Juan Macías” San Luis 2012, cuyo objetivo 
principal fue demostrar si el uso de los materiales didácticos mejora la resolución de 
problemas de adición, en los niños y niñas del 1er grado “c” de la I:E: 0083 “San Juan 
Macías”- San Luis 2012. Llegando a las siguientes conclusiones: Se logró el objetivo 
general demostrando que el uso de materiales pedagógicos mejora la resolución de 
problemas de adición en los niños y niñas demostrando la significatividad de su 
investigación. 
Valverde, H. (2011). En su tesis titulado: Influencia del material didáctico basado en el 
método montessori para desarrollar las rutas de aprendizaje del área de matemática en los niños 




en esta situación las docentes de la Institución ya mencionada desconocerían la importancia del 
uso de material didáctico para la construcción de nuevos conocimientos en los niños. Por lo tanto, 
el aprendizaje del área de Matemática por parte de los niños es deficiente y el problema que se 
está desencadenando requiere de una solución. 
2.1.2. Antecedentes a nivel internacional 
 
González (2005) En su tesis titulado: Materiales didácticos y Recursos didáctica de 
las matemáticas. Se incluyen documentos para la construcción casera de los materiales 
didácticos más usuales los que permiten un buen desarrollo matemático. En otros figuran 
documentos y referencias relativas a este importante tema de la Educación Matemática 
relacionados con los materiales didácticos estructurados. 
Castan (2001). En su tesis titulado: Pequeños grandes matemáticos" En aula de 
innovación educativa.  En este artículo, se habla de cómo el desarrollo cognitivo en el  
área de matemática evoluciona con los materiales que se utilizan, y que está subordinado al 
eje de la maduración personal, de tal manera que se considera importante el uso de los 
materiales, ya que la docente puede utilizarlos a favor del desarrollo de los niños. 
Hernández (2013). En su tesis titulado: Materiales estructurados en la enseñanza 
de las matemáticas en la educación infantil. Los resultados de la investigación de se 
refiere que los materiales estructurados utilizados en las aulas de Educación Infantil 
actualmente resultaron ser  concretamente aplicados a la enseñanza de las magnitudes y 
su medida en Matemáticas porque este periodo es crucial para el desarrollo posterior, es la 
etapa donde pueden producirse errores y desviaciones importantes en el pensamiento y 
aprendizaje de las matemáticas. 




en la premisa de considerar las matemáticas como una actividad humana. Para ello, 
Bishop empieza con un estudio antropológico de las actividades matemáticas pan cultural 
que le permiten poner de relieve las creencias, valores y sentimientos de las personas al 
desarrollar estas actividades. Este estudio le da la base para exponer, a lo largo de los 
últimos capítulos del libro, cómo hacer extensiva esta visión cultural de las matemáticas 
en el contexto del aprendizaje escolar teórico. 
2.2. Bases teóricas 
 
2.2.1. Materiales didácticos estructurados 
2.2.1.1.Material didáctico 
Según Hidalgo (1999) nos señala que “los materiales didácticos también 
denominados auxiliares didácticos o medios didácticos, pueden ser cualquier tipo de 
dispositivo diseñado y elaborado con la intención de facilitar un proceso de enseñanza y 
aprendizaje.”(p.6). 
El material didáctico es “Cualquier instrumento u objeto que pueda servir como 
recurso para que, mediante su manipulación, observación o lectura, ofrezcan oportunidades 
de aprender algo, o bien con su uso, se intervenga en el desarrollo de alguna función del 
aprendizaje”. (López, 2000, p.32) 
Es así como el alumno haciendo uso del material didáctico adquiere nuevos 





Asimismo el material didáctico es: 
 
Un medio que sirve para estimular el proceso educativo, permitiendo 
al alumno adquirir informaciones, experiencias, desarrollar actitudes y 
adoptar normas de conducta de acuerdo a las competencias que se quieren 
lograr, como medio auxiliar de la acción educativa fortalece el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, pero jamás sustituye la labor del docente ni el inter - 
aprendizaje del alumno o su socialización. (Menéndez, 1984, p. 10) 
Teniendo en cuenta la definición anterior, podemos decir que el material didáctico es 
un medio eficaz en la dirección de la enseñanza aprendizaje, estimulando el proceso 
educativo, sin embargo no sustituye la relación directa docente - alumno. 
2.2.1.2. Objetivos de los materiales didácticos 
 
Según Solves (2000) nos indica los siguientes objetivos generales y específicos que 
los medios y materiales permitan lograr son: 
- Mejorar los aprendizajes y elevar la calidad de la eficiencia de la educación. 
 
- Desarrollar capacidades necesarias para una mejor comprensión de la vida. 
 
- Lograr mayor comprensión y mejor aplicación de lo aprendido en clase. 
 
- Potenciar la capacidad creadora del niño. 
 
- Ayudar a los niños a adquirir  aquellos  conceptos  científicos, necesarios  para 
la comprensión de todo ,cuanto lo rodea. 
- Desarrollar y lograr capacidades de observación de creación de manipulación. 
 





aprendizajes a sus alumnos (p.25). 
 
2.2.1.3. Funciones de los materiales didácticos 
 
Según Flores (2001) nos menciona que “los materiales didácticos tienen funciones 
determinadas, empezando  por  la función principal  que  es  la  de  apoyo  al  docente en 
el proceso educativo ,en el logro de los objetivos educacionales” (p.45). 
Flores (2001), señala que estas funciones son: 
 
- Función general 
 
La función general que cumplen los materiales didácticos es ayudar a 
maestros y alumnos en el logro de los  objetivos  educacionales, cumpliendo  de 
esta manera una labor de apoyo en el desarrollo  de las  experiencias  de 
aprendizaje, en función de los objetivos propuestos  en los  diferentes  momentos 
del proceso educativo. 
- Funciones específicas 
 
Cada material didáctico cumple una determinada función específica en el 
proceso de aprendizaje. Estas son: 
Función formativa.- Está orientada a contribuir al desarrollo integral de la 
personalidad del educando como ser individual  y social.  El material 
Educativo debe proporcionar, paralelamente  a los  contenidos, una 
metodología apropiada para conseguir alumnos capaces de desenvolverse en 








información, teniendo en cuenta que el material debe proporcionar 
información actualizada, veraz y seleccionada de acuerdo a los  objetivos 
que se desea alcanzar. Ejemplo de este tipo de material son: los textos 
escolares, las enciclopedias, las revistas, los mapas, las láminas, los diarios, 
etc. 
Función de motivación.- Tiene por objeto estimular el aprendizaje 
mediante la presentación de los materiales, presentando mensajes 
relacionados con las actividades a desarrollarse, haciendo del material un 
objeto ágil, ameno, y llamativo. Este material tendrá el propósito de 
despertar el interés de los educandos, pero una vez que los educandos 
demuestres estar interesados por el tema, se retirara el material de 
motivación para no entorpecer el desarrollo de la clase. 
Función de refuerzo.- El docente los utiliza cuando desea que los alumnos 
aseguren el aprendizaje, o dominen el objetivo propuesto mediante la 
ejercitación de lo aprendido. 
Función recreativa.- Tiene por finalidad entretener creativamente a los 
alumnos. Están los rompecabezas, ajedrez, instrumentos de gimnasia. Estos 
materiales pueden ser incorporados al trabajo educativo, a iniciativa de los 
alumnos y profesores para combinarlos con aquellos  materiales específicos 
de trabajo intelectual. 
Función de evaluación.- Los materiales que se utilizan para encaminar el 





2.2.1.4.Material didáctico estructurado 
 
Ogalde. (2008). nos cita que los materiales didácticos estructurados: 
 
Son modelos manipulables pensados y fabricados expresamente para 
enseñar y aprender matemática.Cada tipo de  material  estructurado  ha 
sido  diseñado  para favorecer  la  adquisición   de  determinados 
conceptos, la mayor parte de  ellos  podríamos  decir  que  son  multiuso, 
en la medida  de  que  pueden  utilizarse  para  varios conceptos  y 
objetivos (p.45). 
Saldarriaga. (2011). nos cita que los materiales didácticos estructurados: 
 
Los materiales didácticos estructurados responden a la necesidad que 
tiene el niño de manipular y explorar, ya que de esa manera aprende y se 
enriquece las experiencias sensoriales, teniendo en cuenta los aspectos 





- Debe ser resistente, garantizar una durabilidad a largo 
plazo con referencia al material con que está 
elaborado. 
- El tamaño debe permitir la fácil manipulación. 
 
- Que tenga bordes redondeados manipulables. 
 
- Verificar que esté elaborado con sustancias no tóxicas. 
 
- Envases de fácil traslado. 
 










- Debe tener relación con las capacidades curriculares, que 
permitan el desarrollo de habilidades además de ser 
vistosos. 
- Que puedan ser utilizados para estimular competencias de 
las diferentes áreas. 
- De fácil manipulación para que el niño lo use de manera 
autónoma. 
- Debe ser compatible con los intereses y necesidades de 
aprendizaje de los niños. 
- Adecuado al nivel de desarrollo de los educandos. 
 





Dienes (2000) clasifica de la siguiente manera: 
 
a) Relaciones y estructuras lógico matemáticas 
 
- Bloques lógicos: 
Descripción 
El juego original está constituido por las 48 piezas que resultan de 
combinar las siguientes propiedades: tres colores (rojo, azul y amarillo), cuatro 
formas geométricas (triángulo, cuadrado, círculo, rectángulo), dos tamaños 
(grande y pequeño) y dos grosores (grueso y delgado). La finalidad es múltiple: 









- Clasificar objetos atendiendo a uno o varios criterios. 
 
- Comparar elementos con el fin de establecer semejanzas y diferencias. 
 
- Realizar serie de acciones siguiendo determinadas reglas. 
 
- Identificar figuras geométricas por sus características y propiedades. 
 
- Reconocer variables en elementos de un conjunto. 
 
- Establecer la relación de pertenencia a conjuntos. 
 
- Definir elementos por negación. 
 
- Introducir el concepto de número. 
 
- Justificar y prever transformaciones lógicas. 
 




Según las orientaciones originales del autor, las actividades se deben 
secuencias de la siguiente forma: 
- Las primeras actividades deben consistir en la construcción libre con las 
piezas. A partir de ahí, se proponen construcciones a elegir por el profesor 
formando figuras de distintos tipos. 
- Dar nombre a los bloques (conocer los bloques), para lo que se pueden 




- Clasificar entre todos los bloques utilizando las cartulinas o fichas de 
atributos para señalar los montones o clases. 
- Formar serpientes: primero de colores y por alternancia: copiando otra ya 
construida; estableciendo el criterio y poniendo los bloques uno a uno 
siguiendo el modelo, etc.; serpientes de tamaños, de grosores y, por último, 
de formas; primero utilizando criterios por alternancia y combinando a 
continuación los criterios. 
- Juegos para conocer las formas: clasificación según las formas; mismos 
juegos de serpientes anteriores combinando la forma y otros atributos. 




Las regletas de son un material matemático destinado básicamente a 
que los niños y niñas aprendan la descomposición de los números e iniciarlos 
en las actividades de cálculo, todo ello sobre una base manipulativa acorde a las 
características psicológicas del periodo evolutivo de los alumnos y alumnas. 
Las regletas, llamadas también “números de color” fueron inventadas por un 
maestro belga llamado George Cuisenaire, aunque fue el profesor Caleb 
Gattegno quién divulgó este material. Interés Didáctico: Conocimiento, 
ordenación, comparación, composición y descomposición de los números 
naturales; Manipulación de las operaciones numéricas: suma, resta; Longitudes 
y áreas (iniciación). 




diferentes. La longitud de cada una va de 1 a 10 cm y la base es de 1 cm². Cada 
regleta equivale a un número determinado: 
Así: 
 
- La regleta de color madera o blanca, que es un cubo de 1 cm³ representa al 
1 y mide 1 cm. 
- La regleta roja tiene dos cm y representa al número 2. 
 
- La regleta verde claro tiene tres cm y representa al número 3. 
 
- La regleta rosa tiene cuatro cm y representa al número 4. 
 
- La regleta amarilla tiene cinco cm y representa al número 5. 
 
- La regleta verde oscuro tiene seis cm y representa al número 6. 
 
- La regleta negra tiene siete cm y representa al número 7. 
 
- La regleta marrón tiene ocho cm y representa al número 8. 
 
- La regleta azul tiene nueve cm y representa al número 9. 
 




Con las regletas se pretende que los niños y niñas: 
 
- Asocien la longitud con el color. 
 
- Establezcan equivalencias. Uniendo varias regletas se obtienen longitudes 




- Conozcan que cada regleta representa un número del 1 al 10, y que a cada 
uno de estos números le corresponde a su vez una regleta determinada. 
- Comprobar que en cada número están incluidos los anteriores. 
 
- Trabajar manipulativamente las relaciones de los números: “es mayor que”; 
“es menor que” y “es equivalente”, basándose en las longitudes. 
- Realizar seriaciones diferentes. 
 
- Introducir la descomposición y la composición de los números. 
 
- Introducir los sistemas de numeración mediante diferentes agrupamientos. 
 




- Juegos libres: Se vacía una caja de regletas sobre una mesa o en el suelo y 
se deja que sean ellas las que sugieran el camino a seguir. A través de 
contacto con este material el niño llegará hacer los siguientes 
descubrimientos, comprobará que existen regletas del mismo color, que 
todas las del mismo color tienen la misma longitud. 
- Qué hay de diferente color y que éstas son de diferente tamaño, lo que 
quiera que el construya corresponde a un número total de regletas blancas, 
etc. Niveles: Segundo Ciclo de E. Infantil. 
- Entregar a cada jugador una regleta blanca y otra roja, pedirle que las tenga 
en sus manos colocadas en la espalda. Se les pide que muestren una 
determinada. Ir añadiendo 42 Regletas. Este juego tiene por objeto ir 





material. Niveles: Primer ciclo de E. Infantil. 
 
- Componer series o cenefas libres o dirigidas. 
 
- Buscar una barra que sea más larga que la amarilla y menos larga que la 
marrón. 
- Colocar dos o más regletas juntas formando un tren. Ejm: 
 
 El rojo y el rosa. Buscar una regleta que sea tan larga como el tren que 
hemos hecho. 
 Con dos regletas del mismo color. 
 
 Con tres del mismo color 
 
- Formar la escalera. Ordenando las regletas unidas lateralmente, según sus 
longitudes, formamos una “escalera”. Podemos empezar con cuatro o cinco 
regletas y establecer la relación de orden: “soy más larga que tú” y ordenar 
de más largo a más corto. Ir añadiendo regletas hasta completar la escalera. 
Se recomienda construir en este momento una escalera y colocarla en la 
pared. 
- Resta: Coger la barra verde, poner encima la de color roja. Queda 
descubierta una parte de la verde. Debe buscarse la indicada para acabar de 




Un ábaco es un aparato o un medio para representar números y 
cantidades y para calcular. Nos remitimos a las lecturas complementarias para 





Objetivos: Con el ábaco, los niños pueden: 
 
- Contar sistemáticamente. 
 
- Representar cantidades y números. 
 
- Familiarizarse con las distintas unidades, los cambios de unidades y las 
equivalencias entre ellas. 
- Relacionar la cantidad no estructurada con la cantidad estructurada y su 
representación manejable. 
Tipos de ábacos 
 
- Ábacos verticales: 
 
El ábaco de la figura representa un ábaco vertical escolar en una de 
sus numerosas versiones. Los ábacos verticales escolares preparados para 
que no se pierda ninguna ficha y con una separación para ocultar las fichas 
sobrantes. 
- Ábacos horizontales: 
 
El ábaco del dibujo posee 10 varillas horizontales y diez cuentas en 
cada varilla. El orden de las unidades es arbitrario: se pueden considerar las 
unidades en la varilla superior o en la inferior, estando todas las demás 
partir de ella, hacia abajo o hacia arriba. 
- Ábacos planos 
 
El ábaco plano tiene la ventaja de que se puede representar en 




modelo de la figura, que se ha de complementar con lentejas, fichas, 
botones, círculos o asteriscos, tiras de fichas, etc., placas de fichas y grupos 
de placas de fichas, etc. Se pueden utilizar tablillas depresoras linguales o 
palitos romos o cualquier otro material agrupable. 
Actividades: 
 
El niño debe deslizar las bolas correspondientes a una colección de 
monedas de 1 euro y de otra de monedas de 50 céntimos y decirte con el ábaco 
cuántas monedas hay en la mesa. No pongas más monedas que los números que 
conoce. Igualmente, se le explica la resta quitando monedas y bolas. 
- También puedes explicarle el concepto de "ser mayor que" o "menos 
que". "Álvaro tiene 5 años y Carlos tiene 7. ¿Quién es el mayor de los 
dos?". Ver las dos filas de bolas le ayudará a dar la respuesta correcta. 
- El ábaco es útil para explicar la decena, simbolizada por una bola en la 
segunda varilla y ninguna en la primera. 








Puzzle o rompecabezas geométrico. Toma esta denominación de un 
juego chino muy antiguo formado por siete piezas llamadas “tans”: 5 triángulos 




geométricas se puede formar un cuadrado. Existen muchos tipos de tangram 
útiles en Educación Matemática: pitagórico, triangular, etc. 
Objetivos: 
 
Los tangram favorecen la creatividad por las múltiples posibilidades que 
ofrecen las combinaciones de las piezas; pueden utilizarse, en la medida de las 
posibilidades del niño de Infantil, para: 
- Reconocimiento de formas geométricas. 
 
- Libre composición y descomposición de figuras geométricas. 
 
- Realizar giros y desplazamientos de figuras geométricas 
manipulativamente. 
- Desarrollar la percepción mediante la copia de figuras y reconocimiento de 
formas geométricas simples en una figura compleja. 




La creación de tales figuras exige mucho de la intuición geométrica y 
de la capacidad artística de cada uno. Los juegos con tan gramas pueden 
agruparse en 4 categorías: 
- Búsqueda de una o varias maneras de construir un tangram dado o de hallar 
una demostración elegante de la imposibilidad de formarlo. 
- Hallar la manera de representar, de la forma más artística o humorística 







- Resolver una diversidad de problemas de geometría combinatoria que los 7 
tans plantean. 
- Como material didáctico para el estudio de las fracciones, resolución de 
problemas de geometría plana, etc. 
2.2.1.6.Área de matemática 
Fundamentos de la matemática 
¿Por qué aprender matemática? 
 
Porque la matemática está presente en nuestra vida diaria y necesitamos de ella para 
poderdesenvolvernosenél,esdecir,estápresente enlasactividadesfamiliares, sociales, 
culturales; hasta en la misma naturaleza, abarcando desde situaciones simpleshasta 
generales,talescomoparacontarlacantidaddeintegrantesdelafamilia ysabercuántosplatos 
ponerenlamesa;realizarelpresupuestofamiliarparahacerlas compras o para ir de vacaciones; 
al leer la dirección que nos permita desplazarnos de un lugar a otro, también en situaciones tan 
particulares, como esperar la cosecha del año (la misma que está sujeta al tiempo y a los 
cambios climáticos). 
E incluso cuando jugamos hacemos uso del cálculo o de la probabilidad de sucesos, 
para jugar una partida de tangram, ábaco, etc. Está claro, entonces, que la matemática se 
caracteriza por ser una actividad humana específica orientada a la resolución de problemas 
que le suceden al hombre en su accionar sobre el medio, de tal manera que el tener un 
entendimiento y un desenvolvimiento matemático adecuado nos permite participar en el 





Por esta razón, nuestra sociedad necesita de una cultura matemática, ya que para 
integrarse activamente a una sociedad democrática y tecnológica necesita de instrumentos, 
habilidades y conceptos matemáticos que le permitan interactuar, comprender, modificar el 
mundo que lo rodea y asumir un rol transformador de su realidad, debido a que el mundo 
en donde vivimos se mueve y cambia constantemente. 
La matemática aporta en esta perspectiva cuando es capaz de ayudarnos a cuestionar 
hechos, datos y situaciones sociales interpretándolas y explicándolas. 
¿Para qué aprender matemática? 
 
La finalidad de la matemática en el currículo es desarrollar formas de actuar y pensar 
matemáticamente en diversas situaciones que permitan a los niños interpretar e intervenir 
en la realidad a partir de la intuición, el planteamiento de supuestos, conjeturas e hipótesis, 
haciendo inferencias, deducciones, argumentaciones y demostraciones; comunicarse y 
otras habilidades, así como el desarrollo de métodos y actitudes útiles para ordenar, 
cuantificar y medir hechos y fenómenos de la realidad e intervenir conscientemente sobre 
ella. 
El pensar matemáticamente implica reconocer esta acción como un proceso 
complejo y dinámico resultante de la interacción de varios factores (cognitivos, 
sociocultural, afectivos, entre otros), el cual promueve en los estudiantes formas de actuar 
y construir ideas matemáticas a partir de diversos contextos (Cantoral, 2000). 
En ese mismo orden de ideas, decimos que la matemática no solo se limita a la 
enseñanza mecánica de números, formas, colores, etc. Si no a las diversas formas de 
actuar, razonar, comunicar, argumentar y plantear estrategias en un contexto cotidiano. A 







- La matemática es funcional:Paraproporcionarle las herramientas matemáticas básicas 
parasudesempeño ycontextosocial,esdecirparalatomadedecisionesqueorienten su 
proyecto de vida. Es de destacar la contribución de la matemática a cuestiones tan 
relevantes para todo ciudadano como los fenómenos políticos, económicos, 
ambientales, de infraestructuras, transportes, movimientos poblacionales. 
- La matemática es formativa: El desenvolvimiento de las competencias matemáticas 
propicia el desarrollo de capacidades, conocimientos, procedimientos y estrategias 
cognitivas, tanto particulares como generales, que conforman un pensamiento 
abierto, creativo, crítico, autónomo y divergente. Es por ello que a temprana edad la 
matemática debe ser parte de la vida cotidiana de los niños para lograr su función 
formativa. 
- La matemática es instrumental: Todas las profesiones requieren una base de 
conocimientos matemáticos y, en algunas como en la matemática pura, la física, la 
estadísticaolaingeniería,lamatemáticaesimprescindible. 
En la práctica diaria de las ciencias se hace uso de la matemática. Los conceptos con 
que se formulan las teorías científicas son esencialmente conceptos matemáticos. Por 
ejemplo, en el campo biológico, muchas de las características heredadas en el nacimiento 
no se pueden prever de antemano: sexo, color de cabello, peso al nacer, estatura, etc. Sin 
embargo, la probabilidad permite describir estas características. 
¿Cómo aprender matemática? 
 
El aprendizaje de la matemática se da en forma gradual y progresiva, acorde con el 
desarrollo del pensamiento de los niños; es decir, depende de la madurez neurológica, 







Por ende es indispensable que los niños experimenten situaciones en contextos 
lúdicos y en interrelación con la naturaleza, que le permitan construir nociones 
matemáticas, las cuales más adelante favorecerán la apropiación de conceptos 
matemáticos. 
Las situaciones de juego que el niño experimenta ponen en evidencia nociones que 
se dan en forma espontánea; además el clima de confianza creado por la o el docente 
permitirá afianzar su autonomía en la resolución de problemas, utilizando su propia 
iniciativa en perseguir sus intereses, y tener la libertad de expresar sus ideas para el 
desarrollo de su pensamiento matemático. 
Por lo tanto, la enseñanza de la matemática no implica acumular conocimientos 
memorísticos, por lo que es inútil enseñar los números de manera mecanizada; implica 
propiciar el desarrollo de nociones para la resolución de diferentes situaciones poniendo en 
práctica lo aprendido. 
- A través de la resolución de problemas inmediatos y del entorno, de los niños como 
vehículo para promover el desarrollo de aprendizajes matemáticos, orientados en sentido 
constructivo y creador de la actividad humana. 
- Sobre la resolución de problemas, que explicita el desarrollo de la comprensión del saber 
matemático, la planeación, el desarrollo resolutivo estratégico y metacognitivo es decir, 
la movilidad de una serie de recursos, y de competencias y capacidades matemáticas. 
- Para la resolución de problemas, que involucran enfrentar a los niños de forma constante a 
nuevas situaciones y problemas. En este sentido, la resolución de problemas es el proceso 
central de hacer matemática; asimismo, es el medio principal para establecer relaciones de 





2.2.1.7. Competencias y capacidades del área de matemática 
 
Competencia 1: actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad 
 
Actuar y pensar en situaciones de cantidad implica resolver problemas relacionados 
con cantidades que se pueden contar y medir para desarrollar progresivamente el sentido 
numérico y de magnitud, la construcción del significado de las operaciones, así como la 
aplicación de diversas estrategias de cálculo y estimación. Toda esta comprensión se logra 
a través del despliegue y la interrelación de las capacidades de matematizar, comunicar y 
representar ideas matemáticas, elaborar y usar estrategias para resolver problemas o al 
razonar y argumentar a través de conclusiones y respuestas. 
Importancia de promover aprendizajes vinculados con el desarrollo de la aritmética 
asociada a la idea de cantidad, lo cual implica lo siguiente: 
- Conocer los múltiples usos que le damos. 
 
- Realizar procedimientos como conteo, cálculo y estimación de cantidades. 
 
- Comprender las relaciones y las operaciones. 
 
- Comprender el Sistema de Numeración Decimal 
 
- Reconocer patrones numéricos. 
 
- Utilizar números para representar objetos del mundo real. 
 
- Representar los números en sus variadas formas. 
 





Competencia 2: actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, 
equivalencia y cambio. 
Actuar y pensar en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio implica 
desarrollar progresivamente la interpretación y generalización de patrones, la comprensión 
y uso de igualdades y desigualdades, y la comprensión y uso de relaciones y funciones. 
Por lo tanto, se requiere presentar al álgebra no solo como una traducción del lenguaje 
natural al simbólico, sino también usarla como una herramienta de modelación de distintas 
situaciones de la vida. 
Implica promover aprendizajes relacionados con el álgebra: 
 
- Identificar, interpretar y representar regularidades que se reconocen en diversos 
contextos, incluidos los contextos matemáticos. 
- Comprender que un mismo patrón se puede hallar en situaciones diferentes; ya sean 
físicas, geométricas, aleatorias, numéricas, etc. 
- Generalizar patrones y relaciones usando símbolos, lo que conduce a generar 
procesos de generalización. 
- Interpretar y representar las condiciones de problemas, mediante igualdades o 
desigualdades. 
- Determinar valores desconocidos y establecer equivalencias entre expresiones 
algebraicas. 
- Identificar e interpretar las relaciones entre dos magnitudes. 
 
- Analizar la naturaleza del cambio y modelar situaciones fenómenos del mundo real 





Competencia 3: actúa y piensa  matemáticamente en situaciones de  forma, movimiento 
y localización 
Actuar y pensar en situaciones de forma, movimiento y localización implica 
desarrollar progresivamente el sentido de la ubicación en el espacio, la interacción con los 
objetos, la comprensión de propiedades de las formas y cómo estas se interrelacionan, así 
como la aplicación de estos conocimientos al resolver diversas situaciones. 
Esto involucra el despliegue de las capacidades de matematizar situaciones reales, 
resolver problemas, usar el lenguaje matemático para comunicar sus ideas o argumentar 
sus conclusiones y respuestas. 
Esta competencia busca que los niños sean capaces de desarrollar la comprensión de 
las propiedades y relaciones entre las formas geométricas, así como la visualización, 
localización y movimiento en el espacio para lograr usar este conocimiento en diversas 
situaciones. Por lo tanto, las capacidades en esta competencia trabajan en torno de estas 
ideas claves y permiten al estudiante estar en la capacidad de resolver diversos problemas 
usando este conocimiento. 
Esta competencia busca que los niños sean capaces de desarrollar la comprensión de 
las propiedades y relaciones entre las formas geométricas, así como la visualización, 
localización y movimiento en el espacio para lograr usar este conocimiento en diversas 
situaciones. Por lo tanto, las capacidades en esta competencia trabajan en torno de estas 
ideas claves y permiten al estudiante estar en la capacidad de resolver diversos problemas 
usando este conocimiento 
- Usar relaciones espaciales al interpretar y describir de forma oral y gráfica, trayectos 





- Construir y copiar modelos de formas bidimensionales y tridimensionales, con 
diferentes formas y materiales. 
- Expresar propiedades de figuras y cuerpos según sus características, para que los 
reconozcan o los dibujen. 
- Explorar afirmaciones acerca de características de las figuras y argumentar su 
validez. 
- Estimar, medir y calcular longitudes y superficies usando unidades arbitrarias. (Rutas 





En las primeras edades en la Educación Inicial, el proceso de construcción del 
conocimiento matemático se vincula estrechamente con el proceso de desarrollo del 
pensamiento del niño. 
Este proceso comienza con el reconocimiento a través de su cuerpo, interactuando 
con el entorno y con la manipulación del material concreto se va consolidando cuando el 
niño pasa a un nivel mayor de abstracción al representar de manera pictórica y gráfica 
aquellas nociones y relaciones que fue explorando en un primer momento a través del 
cuerpo y los objetos. La consolidación del conocimiento matemático; es decir, de 
conceptos se completa con la representación simbólica (signos y símbolos) de estos 
conceptos y su uso a través del lenguaje matemático, simbólico y formal. 
El manejo y el uso de las expresiones y símbolos matemáticos que constituyen el 
lenguaje matemático se va adquiriendo de forma gradual en el mismo proceso de 
construcción de conocimientos. Conforme el niño va experimentando o explorando las 




al lenguaje simbólico y finalmente, dar paso a expresiones más técnicas y formales que 






 Matematiza situaciones 
 
Identificar características, datos, condiciones y variables del problema que 
permitan construir un sistema de características matemáticas (modelo matemático), de 
tal forma que reproduzca o imite el comportamiento de la realidad. Usar el modelo 
obtenido estableciendo conexiones con nuevas situaciones en las que puede ser 
aplicable. Esto permite reconocer el significado y la funcionalidaddelmodelo en 
situacionessimilaresalas estudiadas. Contrastar,valorar yverificarlavalidez delmodelo 
desarrollado, reconociendo sus alcances y limitaciones. 
La matematización destaca la relación entre las situaciones reales y la 
matemática, resaltando la relevancia del modelo matemático, el cual se define como un 
sistema que representa y reproduce las características de una situación del entorno. 
Este sistema está formado por elementos que se relacionan y por operaciones que 
describen cómo interactúan dichos elementos, haciendo más fácil la manipulación o el 
tratamiento de la situación. 
Capacidad 2 
 
 Comunica y representa ideas matemáticas 
 
La comunicación es la capacidad de comprender el significado de las ideas 




diversas formas de representación con material concreto, gráfico, tablas, símbolos y 
transitando de una representación a otra. 
Las ideas matemáticas adquieren significado cuando se usan diferentes 
representaciones y se es capaz de transitar de una representación a otra, de tal forma que 
se comprende la idea matemática y la función que cumple en diferentes situaciones. 
Capacidad 3 
 
 Elabora y usa estrategias 
 
Implica ser capaz de elaborar un plan de solución, monitorear su ejecución y 
poder incluso reformular el plan en el mismo proceso con la finalidad de resolver el 
problema. Asimismo, revisar todo el proceso de resolución, reconociendo si las 
estrategias y herramientas fueron usadas de manera apropiada y óptima. Las estrategias 
se definen como actividades conscientes e intencionales que guían el proceso de 
resolución de problemas. Estas pueden combinar la selección y ejecución tanto de 
procedimientos matemáticos, así como estrategias heurísticas de manera pertinente y 
adecuada al problema planteado. 
Capacidad 4 
 
 Razona y argumenta generando ideas matemáticas 
 
Es la capacidad de plantear supuestos, conjeturas e hipótesis de implicancia 
matemática mediante diversas formas de razonamiento, así como de verificarlos y 
validarlos usando argumentos. Para esto, se debe partir de la exploración de situaciones 
vinculadas a las matemáticas, a fin de establecer relaciones entre ideas y llegar a 
conclusiones sobre la base de inferencias y deducciones que permitan generar nuevas 





2.2.1.9. Enfoque didáctico de la matemática en Educación Inicial 
 
Los niños y las niñas mucho antes de ingresar a cualquier contexto educativo 
(convencional o no convencional), han construido ciertas nociones de matemática en 
interacción con su entorno y con los adultos que la utilizan. Este conocimiento de la vida 
diaria es necesario incorporarlo a los procesos de construcción de la matemática desde la 
Educación Inicial como objeto presente en nuestra sociedad. 
Durante muchos años, la propuesta de trabajar matemática en Educación Inicial 
estuvo orientada por una concepción que trataba de desarrollar y ejercitar la noción del 
número, presentándolo de uno en uno, solo y de acuerdo con el orden de la serie numérica 
(ejercitación escrita con trazado correcto), acompañada por la idea de que los niños(as) 
nada sabían de los números y que para aprenderlos era conveniente hacerlo desde el 
principio 1-2-3... 
Esto trajo como consecuencia que el trabajo didáctico se centrara sólo en los 
aspectos lógicos del número como prerrequisito indispensable para el trabajo numérico. 
Para que los niños y niñas descubran cómo funcionan los distintos sistemas de notación y 
puedan operar con ellos, deben utilizarlos en diversas situaciones, sin segmentaciones 
artificiales impuestas por el adulto. 
Ejemplo: Los niños y niñas utilizan los números para seleccionar los canales de 
televisión, lo observan en las placas de los carros, en los teléfonos, en las monedas, y 
también en situaciones vinculadas con los conceptos de medición. Ejemplo. “Yo mido más 
que” o “esto pesa como mil kilos”. Ensayan capacidades con recipientes, distinguen 
formas en el espacio, experimentan con los números recitando la serie numérica o 
contando los objetos que tienen a su alcance. 
La integración de los nuevos conocimientos a los ya existentes es un proceso muy 




oportunidades para que los niños y niñas pongan en juego ciertas acciones: comparar, 
establecer relaciones, transformar, analizar, anticipar los resultados, el seguir, ensayar una 
posible solución, razonar y justificar los resultados. 
El descubrimiento, la exploración, la práctica continua de procedimientos (acciones 
sistemáticas, ordenadas y encaminadas hacia un fin) y la mediación intencionada del 
adulto permitirá a los niños(as) apropiarse de los aprendizajes matemáticos (Ministerio de 
Educación, 2005, pp.5-7) 
 
 
2.2.1.10. El aprendizaje significativo de los niños en el área de matemática 
 
Desde los primeros meses de vida, la lógica matemática y de la comunicación se 
desarrollan y madurando gracias a las diversas interacciones que tiene el niño con su 
entorno; esta lógica matemática se define como “la lógica que se encarga de estudiar los 
enunciados válidos o formalmente verdaderos, la relación de consecuencia entre los 
enunciados, las leyes de la deducción…” (Allsina, 2006, p.27). 
El razonamiento permite  el surgimiento de las  capacidades básicas para 
comprender el mundo que nos rodea como son: identificar, definir, relacionar, agrupar, etc. 
Las primeras estructuras lógicas matemáticas que se adquieren son la clasificación y 
seriación; el origen de estas primeras estructuras las encontramos en los movimientos 
espontáneos y en las acciones que se pueden realizar a partir de ellos para conseguir un 
objetivo específico, donde el bebé tendrá que establecer relaciones entre los movimientos y 
clasificar aquellos que necesita para llegar a la meta propuesta y por ende, estos 
movimientos le permitirán realizar acciones con los objetos; llegando a la seriación. 
Ambas estructuras progresan de forma gradual empezando por la misma realidad, hasta 
llegar a esquemas abstractos. 




cognitiva de Jean Piaget permiten la adquisición de la noción de número. El saber 
matemático forma parte del quehacer diario, por ello es necesario desarrollar en los 
alumnos conocimientos y habilidades matemáticas que sean herramientas para toda su 
vida. Esto significa generar situaciones de aprendizaje significativos que estimulen el 
pensamiento lógico matemático y la capacidad del razonamiento matemático. 
La enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas desarrollan equilibradamente tres 
objetivos fundamentales: 
 El aspecto formativo, que busca el establecimiento de habilidades cognitivas. 
 
 Aplicación funcional, que posibilita que los alumnos valoren y apliquen sus 
conocimientos matemáticos fuera del ámbito escolar, en situaciones de la vida 
cotidiana. 
 Valor instrumental, creciente en la medida que el alumno progresa hacia escalones 
superiores de la educación. 
 Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y matemático que implican la 
construcción del significado y uso de los patrones, igualdades, desigualdades, 
relaciones y funciones, utilizando diversas estrategias de solución y justificando sus 
procedimientos y resultados (Rutas de Aprendizaje, 2013, p.15-16). 
 
2.2.1.11. La Etnomatemática 
 
Etnomatemáticas son estos cuerpos de conocimientos derivados de las prácticas 
cuantitativas y cualitativas, de cómo se cuenta, pesa y mide, compara, ordena y clasifica. 
Contribuye a restaurar la dignidad cultural y ofrece las herramientas intelectuales para el 
ejercicio de la ciudadanía. 
La etnomatemática se reconoce como una práctica escolar válida que refuerza la 





humanidad con la tendencia creciente hacia el multiculturalismo o pluralismo. 
 
La etnomatemática es el conjunto de conocimientos matemáticos, prácticos y 
teóricos, producidos o asimilados y vigentes en su respectivo contexto sociocultural, que 
supone los procesos de contar, clasificar, ordenar, calcular, medir, organizar el espacio y el 
tiempo, estimar e inferir. 
Valdivia (2011) afirma que: 
 
Son realizadas con un grado de intencionalidad y conciencia, es decir 
obedecen a un pensamiento matemático, estás prácticas están inmersas 
dentro de un entramado mítico propio en el que no se puede reconocer una 
reflexión sobre el conocimiento matemático y su estructura. Todos los 
modos de matematización que realicen los grupos culturales para que 
solucionen sus problemas cotidianos, se las denomina Etnomatemáticas 
(p.13). 
2.2.1.12. Hacer matemática en el nivel inicial 
 
Según Chiriboga (2016) afirma los siguientes puntos: 
 
Para que los niños construyan el lenguaje matemático hemos de 
valernos de dibujos, imágenes y materializaciones concretas, que apoyen 
intuitivamente los objetos matemáticos y sus propiedades. Estos objetos 
matemáticos se crean mediante definiciones reglas que fijan el uso de los 
términos y expresiones no arbitrarias, útiles para describir el mundo real. Se 
pretenden que en todas las actividades se resuelvan problemas numéricos, 
estimando resultados, valorando si un resultado es o no razonable. Se debe 




Es muy importante que el maestro tenga en cuenta los materiales propuestos, que los 
provea a sus alumnos y los construya con ellos a modo de apoyo en la clase. Como podría 
ser los juegos con el tangram, tramas cuadradas, construcción de cubos para el análisis etc. 
Las actividades están elaboradas para que el alumno las desarrolle y responda de acuerdo a 
la currícula del nivel inicial. Fijada por el ministerio de educación. 
La didáctica de la matemática en el nivel inicial consta de una parte central con 
numerosas propuestas de situaciones problemáticas pensadas para ser trabajadas con los 
alumnos, y con orientaciones didácticas para el docente, haciendo hincapié en las 
habilidades que desarrollan en los niños de tres, cuatro y cinco años. 
Se recomienda que cada contenido del programa sea abordado en distintos 
momentos, desde diversos enfoques y de distintas manera, siguiendo determinadas 




2.2.1.13. Los conocimientos de matemática 
 
Los conocimientos que desarrollaremos en didáctica de la temática en el nivel inicial 
se abordaran a partir de propuestas de situaciones problemáticas pensadas para ser 
trabajadas con los niños y con orientaciones didácticas para el docente. Que tratan los 
siguientes temas: 
 El Espacio geométrico y sus propiedades 
 
En el nivel inicial las nociones de espacio geométrico serán estudiadas 
intuitivamente. Aunque otras materias tratan la noción de espacio, las actividades 
geométricas permiten desarrollar en los niños un enfoque distinto del abordado, por 




Es importante tener presentes las experiencias adquiridas por el  niño en 
otras disciplinas no matemáticas, pero la enseñanza en geometría tiene una 
especialidad y una exigencia en particular. 
Las otras materias son igualmente necesarias y útiles en la formación 
integral del niño, pero no pueden reemplazar estas actividades. 
 Construcción del Espacio Geométrico 
 
Se puede ir construyendo la idea de espacio geométrico desde que el niño es 
pequeño y paulatinamente ir de concreto a  lo gráfico  y de  lo grafico  a  lo 
abstracto . 
Cuando se trabaja las figuras planas y sólidas, se recurre a las diferentes 
geometrías, de acuerdo con los puntos de vista que se adopten. Además, la enseñanza 
de la geometría debe orientarse al desarrollo de habilidades específicas: 
- Habilidades visuales: coordinación visomotora, percepción figura-fondo, 
percepción de la posición, discriminación visual y memoria visual. Permite 
crear y manipular imágenes mentales y aplicarlas a razonamientos 
espaciales y su traducción a representaciones bidimensionales. Permite la 
vista o movimientos de un objeto, así como relacionar el espacio con la 
geometría. 
- Habilidades de representación: con gráficos, símbolos, dibujos y trazos 
se pueden expresar distintas representaciones de las ideas; además se 
permite representar figuras con diferentes materiales, posibilitando la 
reproducción (a partir de  modelos dados, los  alumnos deben realizar 
copias iguales) y la construcción (obtener una figura geométrica según una 
serie de datos). 




sus relaciones espaciales con distintos sistemas de referencia. 
 
- Habilidad de lógica o de pensamiento: la abstracción y clasificación de 
conceptos y sus relaciones; generar y justificar conjeturas; formulación de 
ejemplos y contra ejemplos: capacidad de validación y construcción de 
esquemas deductivas. Probar si se verifican teoremas. Demostrar teoremas 




2.2.1.14. Área lógico matemáticos y constructivismo en educación infantil 
 
El planteamiento base del enfoque constructivista, donde el individuo es una 
construcción propia que se va produciendo como resultado de la interacción de sus 
disposiciones internas y su medio ambiente y su conocimiento no es una copia de la 
realidad, sino una construcción que hace la persona misma. Ello implica que el 
aprendizaje no es asunto sencillo de transmisión, internalización y acumulación de 
conocimientos, sino un proceso activo de parte del niño en ensamblar, extender, 
restaurar e interpreta  y, por lo tanto, de construir conocimientos desde los recursos de 
la experiencia y la información que recibe. 
Otro punto que enfatiza el constructivismo es que el conocimiento es un producto de 
interacción social y de la cultura. Este enfoque se apoya en los aportes de Vigotsky en el 
sentido de que todos los procesos psicológicos superiores (conocimiento, lenguaje, 
razonamiento) se adquieren primero en un contexto social y luego se internalizan. En el 
aprendizaje social los logros se construyen conjuntamente en un sistema social, con la 
ayuda de herramientas culturales, y el contexto social en el cual ocurre la actividad 




Por ello, para la comprensión de la matemática de los niños hay que dar énfasis al 
papel de sus opiniones y al papel que juega como persona que construye su propia 
interpretación de la realidad. Baroody (1988) plantea que la mayoría de los niños 
pequeños poseen, aun antes de incorporarse a la escuela, una “matemática informal” de 
apreciable capacidad. Tienen, por  ejemplo, algunas nociones simples de más y menos,  
de contar y de la adición. Otra proposición de este autor es que los niños suelen emplear 
su conocimiento informal como un medio para interpretar la aritmética formal que se 
imparte en la escuela. Es decir, en cierto sentido, los niños van construyendo su 
conocimiento matemático. Van desarrollando su autonomía. Esa matemática informal es 
el puente entre un conocimiento intuitivo y un conocimiento formal, el cual permite al 
niño manejar herramientas como son los materiales estructurados que poseen un 
mayor carácter de abstracción. 
 El niño y la geometría 
 
Según González (2002) la utilización de la geometría en los niños: 
 
Se ve reflejada a lo largo de la educación básica y media. Es necesario 
destacar que una de las vivencias básicas que tiene el niño en sus primeros 
años de vida es que su cuerpo y sus movimientos se dan dentro de un 
espacio, que las cosas tienen un adentro y un afuera, que hay cosas lejos y 
cerca, grandes y pequeñas, que unas cosas encajan y otras no. Es decir, el 
niño va descubriendo y conociendo el mundo que lo circunda gracias a la 
apropiación continua del espacio donde se mueve. Él, mira a su alrededor 
y constata que todo tiene una forma y ocupa un espacio. 
Ellos pueden, mediante sus acciones sobre los objetos, desarrollar de 




ésta como el conocimiento sistemático que hace la matemática de las 
formas que se dan dentro del espacio. 
La apropiación del espacio es importante y necesaria para tener una 
mejor comprensión del plano. El camino debe ir del espacio al plano, 
porque en el espacio el niño puede observar, manipular, caracterizar, 
construir y transferir. Si se ha estado trabajando con sólidos geométricos: 
paralelepípedo, cubo, cono, cilindro, pirámide, le podemos solicitar a los 
niños que coloquen modelos de esos sólidos sobre una hoja de papel en 
blanco y que dibujen su contorno u que trabajen con el tangram (p.13). 
González. (2002) dice: 
 
- De lo concreto a lo abstracto: los primeros conceptos que adquiere el niño se 
forman a través de las experiencias que tiene al manipular objetos concretos. 
Cuando los niños han adquirido cierta familiaridad con estos conceptos, se 
puede comenzar a trabajar con ellos, niveles más abstractos de representación 
como son, por ejemplo, el dibujo y los modelos. 
- De lo simple a lo complejo: las representaciones que hacen los niños sobre los 
objetos o eventos alrededor de ellos, consisten en formas simples y sencillas, 
que van a ir evolucionando gradualmente, para lograr convertirse en 
representaciones más estructuradas y más completas. 
- Del aquí/ahora al allá/después: debido a que los niños necesitan actuar sobre  
los objetos para construir los conceptos, los objetos deben estar presentes en el 
espacio y en el tiempo, para que luego los pueda evocar y representar cuando 





 El niño y la aritmética 
 
Es cierto que el número forma parte de la realidad del niño, y es parte de su 
cotidianidad, no es menos cierto que el número es un concepto. Por tanto, se hace 
necesario facilitar al niño la construcción de ese concepto, porque el mismo debe ser 
desarrollado y, en cierta medida, aprendido. Ese concepto generalmente de número 
se alcanza hacia los 6-7 años de edad. Por tanto hay una evolución que avanza de la 
percepción hasta llegar al concepto de número. 
El niño transitando el camino del contar y la adquisición cabal del concepto 
de número llega a la adición. Explora su mundo circundante, cuenta con sus dedos, 
va pasando de una unidad a la otra hasta sobrepasar los diez dedos de sus manos y 
alcanza la serie de los números naturales, contando y agrupando: 1+1=2; 2+1=3; 
3+1=4…. y con ella la vía que lo conducirá a las otras operaciones básicas con 
números naturales, a las cuales podrá ir accediendo por su capacidad de observación, 
imaginación y abstracción. 
Por eso, la adición es la primera operación que realiza el niño en la es- cuela 
y con ella inicia el aprendizaje de las operaciones fundamentales sobre las que 
construye su edificio matemático. 
Sin embargo, es necesario que antes de iniciar el aprendizaje de las 
operaciones, es necesario facilitar el camino para que los niños vayan trabajando en 
una serie de procesos lógicos que son previos a la adición utilizando materiales 
estructurados como las regletas etc. Adicionalmente, su gran importancia radica en 
que no son procesos lógicos exclusivos de la aritmética, ni siquiera del mundo de la 
matemática, sino que son inherentes a la constitución de un pensamiento sistemático. 








Metodológicamente, cada uno de ellos conforma un proceso, que permiten planificar 
actividades didácticas, pero el conjunto de ellos constituye un todo coherente que arma un 
andamiaje en el camino de la matemática de los niños. Pasemos a considerar, brevemente, 
cada uno de esos procesos. 
- La clasificación es la agrupación de objetos según un cierto criterio. A nivel 
concreto, esta clasificación se inicia con los seres y objetos que rodean al niño, 
dejando en un principio que esa agrupación se haga según el criterio del propio niño, 
incentivando su libertad de creación. Luego se podría avanzar a características más 
“normativas” como: color, tamaño, forma, textura, utilidad, O número. El docente 
debe disponer de materiales entre ellos esta los bloques lógicos para realizar 
actividades en el aula que lleven al niño al uso de los sentidos, a la manipulación y al 
inicio de habilidades de pensamiento de orden superior como el establecer, y 
expresar verbalmente, criterios de semejanzas y diferencias. 
- La correspondencia a un permite verificar que dos conjuntos tienen la misma 
cantidad de elementos. Esta relación interviene en el concepto de número cardinal, es 
decir el número de elementos de un conjunto. Es el germen inicial para un elemento 
fundamental en matemática como es el concepto de función, que los niños 
formalizarán en la tercera etapa de Educación Básica. 
CLASIFICACIÓN 






- La seriación consiste en ordenar elementos basándose en el establecimiento de 
relaciones de comparación entre dichos elementos. La intervención de la noción de 
orden permite distinguir cada elemento del que lo precede o lo sigue. Esta relación 
permite la formación del concepto de número ordinal: primero, segundo, tercero,…. 
En el camino de la construcción del concepto podemos considerar los siguientes 
pasos: 
 El niño puede comparar elementos en pares aislados, sin embargo es incapaz 
de introducir un nuevo elemento en la serie. 
 Puede ordenar hasta más de tres elementos, pero tiene dificultad para intercalar 
un nuevo elemento en la serie construida. 
 Construye series por comparaciones sucesivas de elementos. Puede incorporar 
un nuevo elemento a una serie porque es capaz de comprender la relación que 
une a los elementos de la serie. 
 
 
 El niño y la medida 
 
Observa los seres cosas, precisa que son  de diferentes tamaños: grande, 
mediano, pequeño; en su lenguaje empiezan a surgir cuantificadores como “más” y 
“menos” y se ve en la necesidad de compartir opiniones con sus  pares  para  ponerse 
de acuerdo. La curiosidad por medir forma parte de esa indagación permanente del 
niño. Empieza a realizar comparaciones de longitudes entre objetos. Usa unidades de 
medidas no convencionales para establecer esas comparaciones. En un comienzo, 
para él, cualquier unidad de medida es buena: palitos de helado, lápices, partes de su 
cuerpo, sus dedos, su cuarta, su brazo, su pie. Sus estimaciones vendrán dadas en 
función de los patrones particulares que él usa, y resulta muy importante en 




un patrón adecuado, y concertado, para medir longitudes utilizando materiales como los 
bloques lógicos, regletas etc. (González, 2002, pp.15-16). 
 Los materiales 
 
Cuando hablamos de la manipulación y la experimentación, tanto  en 
geometría, como en aritmética o en medida, surge como una orientación didáctica 
fundamental el uso de materiales como elementos de gran ayuda al momento de la 
construcción de conceptos lógico-matemáticos.  Pero, hay que estar consciente de 
que los materiales y recursos, por si mismos, no modifican el conocimiento del niño. 
Cuando el niño actúa sobre ellos, descubriendo mediante sus  acciones 
conocimientos nuevos que, a su vez, modifican y se integran en  los  que  ya  poseía, 
es cuando se logra un conocimiento activo (Moya, 2004, pp.33-39). 
2.3. Definición de términos básicos 
 
Algebra: Rama de la matemática en la cual las operaciones son generalizadas empleando 
números, letras y signos que representan simbólicamente un número u otra entidad 
matemática. 
 
Aprendizaje significativo: Se entiende por aprendizaje significativo a la incorporación de 
 
la nueva información a la estructura cognitiva del individuo. Esto creara una 
 
asimilación entre el conocimiento que el individuo posee en su estructura cognitiva 
 
con la nueva información, facilitando el aprendizaje. 
 
Aprendizaje: Proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, 
conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 
instrucción, el razonamiento y la observación. 





operaciones elementales (suma, resta, multiplicación y división) 
 
Aritmética: Rama de la matemática en la que se han desarrollado las principales 
operaciones matemáticas conocidas por el hombre, a saber: Adición 
(Suma), Sustracción (Resta), Multiplicación y División. 
Bidimensional: Una figura que sólo tiene dos dimensiones (como ancho y alto) y no 
espesor. 
Cantidad: Es el valor numérico que resulta de una medición (de una magnitud) que se 
expresa con números acompañado por unidades. 
Capacidades: El conjunto de Habilidades cognitivas que posibilita la articulación de 
saberes para actuar e interactuar en determinadas situaciones. Se considera que los 
sujetos son elaboradores o procesadores de la información. 
Clasificación: Es la acción o el efecto de ordenar o disponer por clases. 
 
Competencia: Es multidimensional e incluye distintos niveles como saber (datos, 
conceptos, conocimientos), saber hacer (habilidades, destrezas, métodos de 
actuación), saber ser (actitudes y valores) y saber estar (capacidades relacionada con 
la comunicación interpersonal y el trabajo cooperativo). 
Conocimiento: El conocimiento es el acto o efecto de conocer. Es la capacidad del 
hombre para comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones 
de las cosas. 
Constructivismo: corriente pedagógica basada en la teoría del conocimiento 
constructivista, que postula la necesidad de entregar al alumno herramientas que le 





problemática, lo que implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. 
 
Cuantificar: Hace referencia a la idea de cantidad, algo que puede ser contado, medido o 
contener en términos numéricos y que por tanto puede conocerse de manera exacta y 
no aproximada o estimativa. 
Currículo: Conjunto de conocimientos que un alumno debe adquirir para conseguir un 
determinado título académico. 
Didáctica: Es aquella rama dentro de la Pedagogía que se especializa en las técnicas y 
 
métodos de enseñanza destinados a plasmar las pautas de las teorías pedagógicas. 
Per se es una disciplina científico pedagógica cuyo foco de interés resultan ser todos 
los elementos y procesos que intervienen en el proceso de aprendizaje de una 
persona. 
Estadística: Es un conjunto de métodos y técnicas que permiten recopilar, presentar, 
analizar y tomar decisiones respecto de un conjunto de datos. 
 
Etnomatemática: Es el conjunto de conocimientos matemáticos, prácticos y teóricos, 
producidos o asimilados y vigentes en su respectivo contexto sociocultural, que 
supone los procesos de: contar, clasificar, ordenar, calcular, medir, organizar el 
espacio y el tiempo, estimar e inferir. 
Exploración: Implica observar, reconocer, de manera detallada y altamente concentrada 
una cosa, un aspecto, una temática y hasta un lugar, entre otro. 
Geometría: Es una rama de la matemática que se ocupa del estudio de las propiedades de 
las figuras en el plano o el espacio, incluyendo puntos, rectas, planos. 
 




utilizan frecuentemente para presentar sus resultados al público, que no necesita 
 
conocimientos previos de Estadística para interpretar la información que ofrecen. 
 
Habilidades: La habilidad es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que tiene una 
persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada actividad, trabajo u 
oficio. 
Hipótesis: Es una suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una 
consecuencia, es una idea que puede no ser verdadera basada en información previa, 
su valor reside en la capacidad para establecer más relaciones entre los hechos y 
explicar porque se producen. 
Hipótesis: La hipótesis es una suposición que resulta una de las bases elementales de 
dicho estudio. La misma puede ser confirmada o negada una vez finalizada la 
investigación. 
Inferencia: Es aquella acción y efecto de inferir (sacar una consecuencia de otra cosa, 
deducir algo, conducir a un resultado). La inferencia nace a partir de una evaluación 
mental entre distintas expresiones, que al ser relacionadas como abstracciones, 
permiten trazar una implicación lógica. 
Instrumento: Es un recurso del que puede valerse el investigador para acercarse a los 
fenómenos y extraer de ellos información. Dentro de cada instrumento pueden 
distinguirse dos aspectos diferentes: una forma y un contenido. La forma del 
instrumento se refiere al tipo de aproximación que establecemos con lo empírico, a 
las técnicas que se utilizan para esta tarea (Bernardo y Calderero, 2000). 
Instrumentos científicos: Persiguen un aumento constante del grado de exactitud y 




dependientes durante observaciones. Sirven para adquirir, medir, observar, 
almacenar datos reproducibles y verificables. 
 
Investigación correlacional: Tipo de investigación social que tiene como objetivo medir 
 
el grado de relación que existe entre dos o más conceptos o variables, en un contexto 
 
en particular. En ocasiones solo se realza la relación entre dos variables, pero 
 
frecuentemente se ubican en el estudio relaciones entre tres variables. 
 
Ítem: Apartado que componen un cuestionario o un test, cada uno de los elementos que 
forman parte de un dato. 
Longitud: Es la magnitud física que determina la distancia, es decir la cantidad de 
espacio existente entre dos puntos. 
Matemática: Es la ciencia deductiva que se dedica al estudio de las propiedades de los 
entes abstractos y de sus relaciones. 
Matematiza situaciones: Es el proceso de construcción de un modelo matemático. Un 
modelo matemático se define como la organización sistemática de un conjunto de 
conceptos matemáticos basados en ciertos algoritmos, para dar solución a algún 
problema de la realidad concreta. La concretización es el proceso inverso a la 
matematización y es el proceso de transferir un modelo matemático a la realidad. 
Material no estructurado: Material que no ha sido elaborado con fines didácticos, pero 
son empleados con frecuencia en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
Material didáctico: Es cualquier material elaborado con la intención de facilitar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 







Materiales educativos : es todo aquel medio o recurso que facilitan la enseñanza y el 
aprendizaje ,dentro de un contexto educativo ,estimulando la función de los 
sentidos para acceder d manera fácil a la adquisición de conceptos , habilidades, 
actitudes o destrezas. 
Metacognición: Hace referencia a la acción y efecto de razonar sobre el propio 
razonamiento o, dicho de otro modo, de desarrollar conciencia y control sobre los 
procesos de pensamiento y aprendizaje. Todo esto implica que la persona sea capaz 
de entender la manera en que piensa y aprende y, de esta manera, aplicar ese 
conocimiento sobre estos procesos para obtener mejores resultados. 
Metodología: Hace referencia al camino o al conjunto de procedimientos racionales 
utilizados para alcanzar el objetivo o la gama de objetivos que rige una 
investigación científica. 
 
Muestra: Es un subconjunto de la población que se aísla para su mejor análisis. Debe 
 
cumplir con la característica de ser representativa. 
 
 
Nociones matemáticas: El desarrollo de las nociones matemáticas básicas, es un proceso 
 
paulatino que construye el niño a partir de las experiencias que le brinda la 
 
interacción con los objetos físicos, su entorno y situaciones de su diario vivir. 
 
Numero cardinal: Indica el número o cantidad de elementos de un conjunto, sea esta 
cantidad finita o infinita. 





Operaciones: Es una combinación de números y operadores o de expresiones matemáticas 
a las que se aplican unas reglas para obtener un resultado. 
Patrón: Un patrón es una sucesión de signos (orales, gestuales, gráficos, geométricos, 
numéricos, etc.) Que se construye siguiendo una regla. 
Percepción: Primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que 
comunican los sentidos. 
Población: Conjunto de elementos de referencia sobre el que se realiza las observaciones, 
es el conjunto de sujetos o individuos de la que se obtiene la muestra. 
Probabilidad: Es la posibilidad que existe entre varias posibilidades, que un hecho o 
condición se produzcan. La probabilidad, entonces, mide la frecuencia con la cual se 
obtiene un resultado en oportunidad de la realización de un experimento sobre el 
cual se conocen todos los resultados posibles gracias a las condiciones de estabilidad 
que el contexto supone de antemano. 
Razonar: Establecer relación entre ideas o conceptos distintos para obtener conclusiones o 
formar un juicio. 
Representación simbólica: Consiste en representar una cosa mediante un símbolo 
arbitrario que en su forma no guarda relación con la cosa representada, mediante el 
lenguaje, puede usarse para describir estados, imágenes y cosas, lo mismo que sus 
relaciones mutuas. También se puede usar para prescribir acciones. 
Resolución de problemas: es la fase que supone la conclusión de un proceso más amplio 
que tiene como pasos previos la identificación del problema y su modelado. Por 
problema se entiende un asunto del que se espera una solución que dista de ser obvia 




Secuencia: Es una seguidilla de hechos o elementos que mantienen una relación entre 
sí. 
Seriación: Es una sucesión o seguidilla de elementos que guardan algún tipo de relación 
entre sí. 
 
Tabulación: Expresión de valores, magnitudes, conceptos, etc., por medio de tablas o 
 
cuadros. La tabulación y el análisis de los datos recogidos en estos cuestionarios 
 
permite estimar la audiencia bruta de los diferentes medios. 
 
Tridimensional: Que tiene tres dimensiones. Un objeto que tiene altura, ancho y 
profundidad, como cualquier objeto en el mundo real. 
Variable: Es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible  de medir 
u observarse. 
 
Variable: Se llama variable a toda característica o atributo que es susceptible de tomar 
 


























3.1. Sistema de hipótesis 
 
3.1.1. Hipótesis general 
 
HG: Existe una relación entre los materiales didácticos estructurados y su uso 
en el proceso de aprendizaje en el área de matemática con los niños de 5 
años de la I.E. Praderas N° 2, el Agustino, Lima. 
H0: No existe una relación entre los materiales didácticos estructurados y su 
uso en el proceso de aprendizaje en el área de matemática con los niños de 
5 años de la I.E. Praderas N° 2, el Agustino, Lima. 
 
 
3.1.2. Hipótesis especificas 
 
HE1: Existe una relación entre los materiales  didácticos estructurados y  su uso 
con la competencia Actúa y piensa en situaciones de cantidad, con los niños 




HE2: Existe una relación entre los materiales didácticos  estructurados y su uso 
con la competencia Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 
regularidad en equivalencia y cambio, en los niños de 5 años en la de la I.E. 
Praderas N°02, el Agustino, Lima. 
HE3: Existe una relación entre los  materiales didácticos estructurados y  su uso con 
la competencia Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, 
movimiento y localización, con los niños de 5 años en la de la I.E. Praderas 
N°02, el Agustino, Lima. 
3.2. Sistema de variables 
 
3.2.1. Variable (1) Materiales didácticos estructurados 
Definición conceptual: 
Salbarriga (2011). nos cita que los materiales didácticos estructurados: 
 
Los materiales didácticos estructurados responden a la necesidad que 
tiene el niño de manipular y explorar, ya que de esa manera aprende y se 
enriquece las experiencias sensoriales, teniendo en cuenta los aspectos 
físicos y pedagógicos. (p.78). 
3.2.2. Variable (2): Área de matemática. 
 
El área de matemática permite el surgimiento de capacidades básicas 
para comprender el mundo que nos rodea como son: identificar, definir, 





3.3. Operacionalización de las variables 
 
Tabla N° 1: Variable Materiales didácticos estructurados 
 
(V1) Definición Definición Dimensiones Materiales Indicadores Técnicas e 
 
conceptual operacional 








responde a las 
necesidades 




























aspectos físicos y 
pedagógicos con 
los materiales 
como los bloques 
lógicos, regletas, 



























 Realiza reconocimiento según los 
tamaños. 
 Relaciona las figuras geométricas 
según su forma. 
 Identifica 10 cuentas de cada varilla 
por su color. 
 
 
 Muestra conocer cuáles son los 
objetos largos y cortos. 
 Identifica el valor numérico según los 
colores. 
 Reconoce las formas geométricas. 
 Copia modelos con las diferentes 
formas. 
 
 Compara cantidades hasta 5 objetos. 




 Realiza adición simple. 
 Realiza sustracción simple. 
 
 
 Compara longitudes con el color. 
 Representa cantidades de manera 
sencilla. 
 
 Compone con las figuras geométricas 
libremente. 
Descompone las figuras geométricas 




































































































Dimensiones Indicadores  Técnicas e 
instrumentos 
























inicio a la 
construcción de 
nociones básicas 





























 Realiza diversas representaciones de 
agrupaciones con el ábaco. 
 Expresa la comparación de cantidades 
de objetos mediante las 
expresiones: muchos pocos con el 
ábaco. 
 Demuestra donde hay menos y más 
cantidad con el ábaco. 
 Realiza representaciones de 
cantidades con objetos hasta 10 con 
el ábaco. 
 Expresa el criterio paraordenar hasta 
5 objetos, de largoa corto con las 
regletas. 
 Propone acciones para contar hasta 
10 con las regletas. 
 Realiza agrupaciones de acuerdo a 
cantidades con las regletas. 
 Ordena cantidades hasta 10 objetos 
con las regletas. 
 Representa un patrón de repetición 
(hasta 3 elementos) con su cuerpo 
con los bloques lógicos. 
 Emplea estrategias propias basadas en 
el ensayo y error con los bloques 
lógicos. 












seriación y la 
introducción al 
número, etc. 







 Relaciona características perceptuales 
de los objetos de su entorno con una 
forma bidimensional con el tangrams. 
 Representa objetos de su entorno 
bidimensional gráfico plástico con el 
tangrams. 
 Usa estrategias de ensayo y error 
entre pares de pequeños grupos para 
resolver problemas con el tangrams. 
 Ubica las figuras en un plano 

















































4.1. Tipo y método de investigación 
 
4.1.1. Tipo de investigación 
 
El enfoque en el que se realiza este estudio es el cuantitativo según Bernal (2006): 
 
El enfoque cuantitativo o método tradicional se fundamenta en la medición de las 
características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco conceptual 
pertinente al problema analizado, una serie de postulados que expresen relaciones entre las 
variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar 
resultados (p. 57). 
Asimismo esta investigación es de tipo descriptivo – correlacional, según Bernal 
(2006) es descriptiva “aquella en que se reseñan las características o rasgos de la situación 
o fenómeno objeto de estudio” (p. 112), asimismo este mismo autor afirma que es 
correlacional porque “tiene el propósito de mostrar o examinar la relación entre variables o 





4.1.2. Métodos de investigación 
 
El método que estamos utilizando es va con relación a las técnicas para la 
recopilación de datos. 
Utilizaremos: 
 
- La observación para los niños. 
 
- La aplicación de un instrumento el cual nos permitirá determinar el pensamiento 
lógico matemático del niño por medio de la observación. 
- La Estadística para analizar y presentar los resultados Análisis de correlación de 
varianza, Prueba de hipótesis, Análisis de hipótesis. 
- Estadígrafos descriptivos (Media/ Mediana/ Moda geométricas Desv. Estándar, 
Medida de ubicación). 
 
 
4.2. Diseño de la investigación 
 
a) El diseño correlacional se utiliza cuando se tiene conocimiento cierto de las variables 
y se pretende probar asociaciones entre las variables de una hipótesis (Yuni y Urbano, 
2006, p.114). 
b) El diseño de estrategia que seguiremos para alcanzar los objetivos propuestos 
corresponde a la investigación No Experimental, porque en esta no haremos variar 
intencionalmente ninguno de los componentes de la variable independiente. 
Bajo este enfoque No Experimental, el diseño apropiado para nuestra investigación 
es el transversal o transeccional, ya que recolectaremos los datos en un solo momento o 


















O: Unidad de observación 
 
Vx: Variable a 
Vy: Variable b 
Asociación 
 
O: I.E. PraderasN°02, el Agustino, Lima. 
 
VX: Materiales didáctico estructurado. 
 




4.3. Población y muestra 
 
Según Carrasco (2009), define población como: “el conjunto de todos los elementos 
(unidades de análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de 
investigación” (p. 237). 
La población está constituida por 34 niños de la edad de 5 años que estudian en el 
turno mañana en las aulas de “Blanco” de la I.E.I. Praderas 02 , el agustino están 










EDAD SECCIÓN Nº DE ALUMNOS 
5 años Blanco 34 






Intencional no aleatoria sección que está conformada por 34 niños (15 niños Y 19 




















Instrumentos de investigación y resultados 
 
 
5.1. Selección y validación de los instrumentos 
 
Según Carrasco (2009), el atributo de validez de los instrumentos de investigación 
consiste en que estos “miden con objetividad, precisión, veracidad y autenticidad aquello 
que se desea medir de la variable en estudio” (p.336). 
Para la validación del instrumento de investigación se utilizó la técnica de Juicio de 
Expertos, este proceso se realizó con el apoyo tres profesionales. 
El promedio de la valoración del cuestionario fue de 82%, en consecuencia el 












Nombre del experto 
Evaluación de los 
 
Instrumentos 
1 Lic. Saavedra Yoshida, Susy 80% 
2 Dr. Palomino Orizano, Abel 80% 
3 Dr. Ríos Ríos, Artemio 85% 
 Promedio de valoración 82% 
 
 




5.2. Descripción de la técnica de recolección de datos. 
 
Con relación a las técnicas para la recopilación de datos se utilizó: 
 
- El instrumento de observación el cual nos permitió determinar el pensamiento lógico 
matemático de los niños y niñas. 
- La estadística para analizar y presentar los resultados del análisis de correlación de 
varianza, prueba de hipótesis, análisis de hipótesis. 
 
 
 Instrumentos de investigación 
 















5.3. Tratamiento estadístico e interpretación de cuadros 
Tratamiento estadístico 
El análisis de los datos se realizó con ayuda del software estadístico SPSS versión 
21, mediante la cual se realizó el análisis descriptivo. Posteriormente se realizó el análisis 





Prueba de normalidad de los datos 
 
Antes de la realización de las pruebas estadísticas fue necesaria la determinación, 
si las variables de estudio tenían distribución normal o no. Si los datos se distribuyen 
formalmente entonces debe de utilizarse una prueba paramétrica, en caso contrario, se 
debe utilizar una prueba no paramétrica. 
Para el siguiente estudio, se utilizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para decidir 
acerca de cuánto el conjunto de datos se ajusta a la curva normal, que es aplicable cuando 
tenemos datos mayores que 30. Aplicamos la normalidad a la suma de las respuestas dadas 
por los estudiantes. 
Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de confianza del 95%, 




H1: El conjunto de datos no tienen una distribución normal. 
H0: El conjunto de datos tienen una distribución normal. 
Si el valor de significancia (p-valor), resulta menor que 0.05 entonces debe 
rechazarse H0, es decir el conjunto de datos no tienen una distribución normal. 
En los resultados obtenidos en el análisis con el SPSS, se observa que para las 
variables en estudio que los valores de significancia (p-valor) son menores que 0.05, por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula (H0), es decir que los datos en las variables de estudio no 


















Relaciones y 1,176 ,126 Aceptar la Si tiene distribución 
Estructuras Lógico 
  
hipótesis nula normal 
Matemáticas 
    
Cantidades de 1,657 ,008 Rechazar la No tiene distribución 
Numeración 
  
hipótesis nula normal 
 
Geometría 
1,415 ,037 Rechazar la 
 
hipótesis nula 
No tiene distribución 
 
normal 
Materiales 1,015 ,254 Aceptar la Si tiene distribución 
Didácticos 
  
hipótesis nula normal 
Estructurados 






Actúa y piensa en 
situaciones de 
cantidad 
1,094 ,182 Aceptar la 
hipótesis nula 
Si tiene distribución 
normal 
Actúa y piensa 1,272 ,079 Aceptar la Si tiene distribución 
matemáticamente en 
  
hipótesis nula normal 
situaciones de 
    
regularidad en 
    
equivalencia y 
    
cambio 
    
Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de 
1,575 ,014 Rechazar la 
hipótesis nula 
No tiene distribución 
normal 
forma, movimiento y 
    
localización 
    
Aprendizaje en el ,687 ,733 Aceptar la Si tiene distribución 
área de matemática 
  
hipótesis nula normal 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En consecuencia, debido a que los datos en estudio no tenían distribución normal, se 
tomó la decisión de aplicar una prueba no paramétrica en la prueba de hipótesis. En este 
caso se utilizó la prueba de rho de Spearman. 
 
 
Modelo estadístico matemático 
 
Coeficiente de correlación rho de Spearman 
 
Este coeficiente es una medida de asociación lineal que utiliza los rangos, números 
de orden, de cada grupo de sujetos y compara dichos rangos. Este coeficiente se utiliza 







No existe un acuerdo de los autores sobre las escalas para la interpretación del 
coeficiente de correlación. Hernández (2006, p.453), propone la escala que se muestra en 





Baremos de interpretación del Coeficiente de correlación 
 
Magnitud de la correlación Significado 
 
+1.00 Correlación positiva perfecta 
 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte 
 
+0.75 Correlación positiva considerable 
 
+0.50 Correlación positiva media 
 
+0.25 Correlación positiva débil 
 
+0.10 Correlación positiva muy débil 
 
0.00 No existe correlación alguna entre las variables 
 
-0.10 Correlación negativamuy débil 
 
-0.25 Correlación negativa débil 
 
-0.50 Correlación negativa media 
 
-0.75 Correlación negativa considerable 
 
-0.90 Correlación negativa muy fuerte 
 
-1.00 Correlación negativa perfecta 
 





5.4. Resultados, tablas, gráficos, dibujos, figuras, etc. 
 
5.4.1. Presentación y análisis de los resultados de materiales didácticos 
estructurados 
En la Tabla 6, se muestran los datos estadísticos descriptivos de los Materiales 
didácticos estructurados. Según los resultados el promedio de los puntajes es de 11,65. El 
50% de los datos se encuentran sobre 13 y el 50% debajo de este valor (mediana). La 
mediana es aproximada a la media, esto indica que los datos tienden a ser homogéneos. El 
dato que más se repite es 16. Hay una dispersión de los datos de 4,403. La asimetría es 
negativa, esto indica que los datos tienden a ubicarse después de la media. La curtosis es 
positiva, lo cual que la distribución es platicúrtica, es decir la distribución tiene un 
apuntalamiento menor que la curva normal o que no hay concentración de los datos en la 
media. El mínimo dato es 0 y el máximo dato es 17. 
Tabla 7 
 




N Válidos 34 
 Perdidos 0 
Media  11,65 
Mediana  13,00 
Moda  16 
Desv. típ.  4,403 
Varianza  19,387 
Asimetría  -,839 
Error típ. de asimetría  ,403 
Curtosis  ,103 
Error típ. de curtosis  ,788 
Rango  17 
Mínimo  0 











































Desviación típica =4,403 
N =34 




5.4.2. Análisis descriptivo del área de matemática 
 
En la Tabla 8, se muestran los datos estadísticos descriptivos del área de 
matemática. Según los resultados el promedio de los puntajes es de 10,97. El 50% de los 
datos se encuentran sobre 11,50 y el 50% debajo de este valor (mediana). La mediana es 
aproximadamente similar a la media, esto indica que los datos tienden a ser homogéneos. 
Los datos que más se repites son 7, 9 y 13. Hay una dispersión de los datos de 4,428. La 
asimetría es negativa, esto indica que los datos tienden a ubicarse después de la media. La 
curtosis es negativa, lo cual indica que la distribución es leptocúrtica, es decir la 
distribución tiene un apuntalamiento mayor que la curva normal ó que hay concentración 




















Área de Matemática 
 















































































Desviación típica =4,428 
N =34 





5.4.3. Prueba de hipótesis 
Prueba de la Hipótesis General 
Hi: Existe una relación entre los materiales didácticos estructurados  y  su uso  en 
el proceso de aprendizaje en el área de matemática con los niños de 5 años de 
la I.E. Praderas N° 2, el Agustino, Lima. 
H0: No existe una relación entre los materiales didácticos estructurados y su uso en 
el proceso de aprendizaje en el área de matemática con los niños de 5 años de 
la I.E. Praderas N° 2, el Agustino, Lima. 
En la Tabla 10, se observa que el coeficiente de correlación de rho de Spearman es de 
0,706, este valor indica que hay una Correlación positiva media, el valor de significancia 















Resultados de la Prueba de rho de Spearman de los materiales didácticos 









PV1 Coeficiente de 
Materiales Didácticos 
Estructurados 
Aprendizaje en el Área 
de Matemática 
Spearman correlación 1,000 ,706(**) 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 34 34 
PV2 Coeficiente de 
correlación ,706(**) 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 34 34 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
En la Figura 3, se tiene el gráfico de dispersión de materiales didácticos 
estructurados y el área de matemática, según se observa estas variables están en una 
correlación positiva. Esto indica que a mayor uso de los materiales didácticos 
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Por lo tanto existen razones suficientes para poder inferir que: Existe una relación 
entre los materiales didácticos estructurados y su uso en el proceso de aprendizaje en el 
área de matemática con los niños de 5 años de la I.E. Praderas N° 2, el Agustino, Lima. 
Primera hipótesis específica 
 
H1: Existe una relación entre los materiales didácticos estructurados y su uso con la 
competencia actúa y piensa en situaciones de cantidad, con los niños de 5 años en la 
de la I.E. Praderas N° 02, el Agustino, Lima. 
H0: No existe una relación entre los materiales didácticos estructurados y su uso con la 
competencia actúa y piensa en situaciones de cantidad, con los niños de 5 años en la 
de la I.E. Praderas N° 02, el Agustino, Lima. 
En la Tabla 10, se observa que el coeficiente de correlación de rho de Spearman es 
de 0,663, este valor indica que hay una Correlación positiva media, el valor de 




Resultados de la Prueba de rho de Spearman de materiales didácticos estructurados y 






Actúa y piensa en 
situaciones de cantidad 
Rho de 
Spearman 
PV1 Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,663(**) 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 34 34 
PD4 Coeficiente de 
correlación 
,663(**) 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 34 34 




















Situaciones de Cantidad 
En la Figura 4, se tiene el gráfico de dispersión de materiales didácticos 
estructurados y actúa y piensa en situaciones de cantidad, según se observa estas variables 
están en una correlación positiva. Esto indica que a mayor uso de materiales didácticos 
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Figura 4: Gráfico de dispersión de materiales didácticos estructurados y actúa y 
piensa en situaciones de cantidad. 
 
 
Por lo tanto existen razones suficientes para poder inferir que: Existe una relación 
entre los materiales didácticos estructurados y su uso con la competencia Actúa y piensa 
en situaciones de cantidad, con los niños de 5 años en la de la I.E. Praderas N° 02, el 
Agustino, Lima. 





































Segunda hipótesis específica 
 
H1: Existe una relación  entre los  materiales  didácticos  estructurados  y su uso 
con la competencia actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 
regularidad en equivalencia y cambio, en los niños de 5 años en la de la I.E. 
Praderas N°02, el Agustino, Lima. 
H0: No existe una relación entre los materiales didácticos estructurados y su uso 
con la competencia actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 
regularidad en equivalencia y cambio, en los niños de 5 años en la de la I.E. 
Praderas N°02, el Agustino, Lima. 
 
 
En la Tabla 12, se observa que el coeficiente de correlación de rho de Spearman es 
de 0,604, este valor indica que hay una Correlación positiva media, el valor de 





Resultados de la Prueba de rho de Spearman de materiales didácticos estructurados y 







Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de regularidad en 
equivalencia y cambio 
Rho de 
Spearman 
PV1 Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,604(**) 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 34 34 
PD5 Coeficiente de 
correlación 
,604(**) 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 34 34 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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En la Figura 5, se tiene el gráfico de dispersión de materiales didácticos 
estructurados y actúa y piensa en situaciones de regularidad en equivalencia y cambio, 
según se observa estas variables están en una correlación positiva. Esto indica que a mayor 
uso de materiales didácticos estructurados mayor es la dimensión actúa y piensa en 
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Figura 5: Gráfico de dispersión de materiales didácticos estructurados y actúa y 
piensa en situaciones de regularidad en equivalencia y cambio. 
 
 
Por lo tanto existen razones suficientes para poder inferir que: Existe una relación 
entre los materiales didácticos estructurados y su uso con la competencia actúa y piensa 
matemáticamente en situaciones de regularidad en equivalencia y cambio, en los niños de 
5 años en la de la I.E. Praderas N°02, el Agustino, Lima. 











































Tercera hipótesis específica 
 
H1: Existe una relación entre los materiales didácticos estructurados y su uso con la 
competencia Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento 
y localización, con los niños de 5 años en la de la I.E. Praderas N°02, el Agustino, 
Lima. 
H0: No existe una relación entre los materiales didácticos estructurados y su uso con la 
competencia actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y 
localización, con los niños de 5 años en la de la I.E. Praderas N°02, el Agustino, 
Lima. 
En la Tabla 13, se observa que el coeficiente de correlación de rho de Spearman es 
de 0,363, este valor indica que hay una Correlación positiva débil, el valor de significancia 





Resultados de la Prueba de rho de Spearman de materiales didácticos estructurados y 









Sig. (bilateral) . ,035 
N 34 34 
PD6 Coeficiente de 
correlación 
,363(*) 1,000 
Sig. (bilateral) ,035 . 
N 34 34 
* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
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En la Figura 6, se tiene el gráfico de dispersión de materiales didácticos 
estructurados y actúa y piensa en situaciones de forma, movimiento y localización, según 
se observa estas variables están en una correlación positiva. Esto indica que a mayor uso 
de materiales didácticos estructurados mayor es la dimensión actúa y piensa en situaciones 
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Figura 6: Gráfico de dispersión de materiales didácticos estructurados y actúa y 
piensa en situaciones de forma, movimiento y localización. 
 
 
Por lo tanto existen razones suficientes para poder inferir que: Existe una relación 
entre los materiales didácticos estructurados y su uso con la competencia actúa y piensa 
matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización, con los niños de 5 
años en la de la I.E. Praderas N°02, el Agustino, Lima. 










































Luego del análisis de los resultados, se halló que el uso de materiales didácticos 
estructurados influye significativamente en el aprendizaje del área de matemática en los 
alumnos de 5 años en la I.E, praderas Nº2, Agustino –Lima, 2015. 
Los resultados obtenidos de Castillo (2003). Programa de uso del material didáctico 
basado en el método Montessori para desarrollar las Rutas de Aprendizaje del área de 
Matemática en los niños de 3 años “B” de la I.E.P. Rafael Narváez Cadenillas, en la 
ciudad de Trujillo. Lima Perú. El objetivo es que los docentes se han capacitados para el 
conocimientos de nuevos materiales didácticos así se lograría buenos resultados si las 
docentes emplearan los materiales didácticos para hacer más eficientes sus actividades de 
aprendizaje en el área de matemática. 
Resultados similares obtuvo Valverde, h. (2011). En su tesis: Influencia del material 
didáctico basado en el método Montessori para desarrollar las rutas de aprendizaje del 
área de matemática en los niños de 3 años “b” de la I.E.P. Rafael Narváez Cadenillas, en 
la ciudad de Trujillo, se concluyó que en esta situación las docentes de la Institución ya 
mencionada desconocerían la importancia del uso de material didáctico para la 
construcción de nuevos conocimientos en los niños. Por lo tanto, el aprendizaje del área de 
Matemática por parte de los niños es deficiente y el problema que se está desencadenando 
requiere de una solución. 
Resultados también similares de Castan (2001). Pequeños grandes matemáticos" 
Revista En aula de innovación educativa. En este artículo, se habla de cómo el desarrollo 
cognitivo en el área de matemática evoluciona con los materiales que se utilizan, y que 




importante el uso de los materiales, ya que la docente puede utilizarlos a favor del 
desarrollo de los niños. 
Resultados que se hallaron de Oria, M. y Pita, K. (2011). En su tesis: Influencia del 
uso del material didáctico en el aprendizaje significativo del área Lógico Matemática en 
niños de 5 años de edad de la Institución Educativa N° 1683 Mi Pequeño Mundo del 
distrito de Víctor Larco de la ciudad de Trujillo”, el estudio fue realizado con una muestra 
de 10 niños utilizando el diseño de investigación pre-experimental de pre-test y post test, 
concluyendo en lo siguiente: Se ha demostrado que el uso del material didáctico si influyó 
significativamente en el aprendizaje del área Lógico Matemática en niños de 5 años edad. 
Se ha determinado que el uso del material didáctico aplicado a través del programa 
educativo ha brindado una alternativa pedagógica a los docentes de educación inicial para 
mejorar el aprendizaje en el área de Lógico Matemático. 
Por otro lado Moris y Tello (2013) En su tesis: influencia de los materiales 
didácticos en el aprendizaje de los niños y niñas de 5 años de la institución educativa 
inicial "María Reiche" Se concluyó con los resultados que el 85.2% de los niños y niñas 
demostrando evidencias que proporcionan una mayor comprensión de los procesos de 
aprendizaje de los alumnos, con este tipo de materiales didácticos, a la vez que nos 
permiten extraer algunas implicaciones para el diseño pedagógico. 
Los resultados encontrados por León y Mendoza (2013) estudió en su tesis: sobre la 
Importancia de los materiales pedagógicos para la resolución de problemas de adición, en 
niños y niñas del 1er grado C de la Institución Educativa 0083 “San Juan Macías” San 
Luis 2012, cuyo objetivo principal fue demostrar si el uso de los materiales didácticos 
estructurados mejora la resolución de problemas de adición, en los niños y niñas del 1er 




conclusiones: Se logró el objetivo general demostrando que el uso de materiales 
pedagógicos mejora la resolución de problemas de adición en los niños y niñas 
demostrando la significatividad de su investigación. 
Se halló resultados de González (2005). Materiales didácticos y Recursos. Revista 
didáctica de las matemáticas. Se incluyen documentos para la construcción casera de los 
materiales didácticos más usuales los que permiten un buen desarrollo matemático. En 
otros figuran documentos y referencias relativas a este importante tema de la Educación 
Matemática relacionados con los materiales didácticos estructurados. 
Se halló resultados de Bishop (1999). Enculturación matemática. El desarrollo del 
libro se basa en la premisa de considerar las matemáticas como una actividad humana. 
Para ello, Bishop empieza con un estudio antropológico de las actividades matemáticas 
pan cultural que le permiten poner de relieve las creencias, valores y sentimientos de las 
personas al desarrollar estas actividades. Este estudio le da la base para exponer, a lo 
largo de los últimos capítulos del libro, cómo hacer extensiva esta visión cultural de las 
matemáticas en el contexto del aprendizaje escolar teórico. 
Por último se halló  Hernández  (2013). Materiales estructurados en la enseñanza 
de las matemáticas en   la educación infantil. Los resultados de la investigación de se 
refiere que los materiales estructurados utilizados en las aulas de Educación Infantil 
actualmente resultaron ser  concretamente aplicados a la enseñanza de las magnitudes y 
su medida en Matemáticas porque este periodo es crucial para el desarrollo posterior, es la 
etapa donde pueden producirse errores y desviaciones importantes en el pensamiento y 








Primera: Se concluye que existe una relación entre los  materiales didácticos 
estructurados y su uso en el proceso de aprendizaje en el área de matemática con 
los niños de 5 años de la I.E. Praderas N° 2, el Agustino, Lima. A un nivel de 
confianza del 95%, se obtuvo que el valor de significancia obtenido fue de 0.000 
(p-value=0.00) menor que 0.05, por lo que se rechazó la hipótesis nula. También 
se mostró que existe una correlación positiva media. 
Segunda: Luego de realizada la prueba no paramétrica de correlación de rho de Spearman, 
a un nivel de confianza del 95%, se comprobó que si existe una relación entre 
los materiales didácticos estructurados en este caso el ábaco y las regletas  con 
el su uso de la competencia actúa y piensa en situaciones de cantidad, con los 
niños de 5 años en la de la I.E. Praderas N° 02, el Agustino, Lima. Según los 
resultados se obtuvo que entre las variables de estudio existe una correlación 
positiva media. 
Tercera: Se concluye que existe una relación entre los  materiales  didácticos 
estructurados en este caso los bloques lógicos con el su uso de la competencia 
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad en equivalencia y 
cambio, en los niños  de 5 años en la de la I.E. Praderas N°02, el Agustino, 
Lima. Según la prueba de correlación de rho de Spearman, el valor de 
significancia (p-value=0.00) obtenido fue menor que 0.05 por lo que se rechazó 
la hipótesis nula con un nivel de confianza del 95%. 
Cuarta: Luego de realizada la prueba no paramétrica de correlación de rho de Spearman, 




materiales didácticos estructurados en este caso el tangram con el uso de la 
competencia Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, 
movimiento y localización, con los niños de 5 años en la de la I.E. Praderas 
N°02, el Agustino, Lima. Según los resultados se obtuvo que entre las variables 
de estudio existe una correlación positiva débil. 
Quinta: Por ultimo de manera general los resultados obtenidos fueron positivos, ya que 
se comprobó que los materiales estructurados utilizados como son el tangram, 
bloques lógicos, regletas y el ábaco si guardan relación con el área de 
matemática, y también se comprobó que el continuo uso de estos materiales 









Se debe implementar el uso de materiales didácticos estructurados 
específicos en el currículo como modelo de enseñanza de la matemática en 
la educación inicial, así como a las docentes se les sugiere incorporar en sus 
sesiones de clase ésta herramienta novedosa de enorme utilidad en el 
aprendizaje y que es motivante para el estudiante. 
Segunda: Las docentes de educación Inicial deben utilizar los materiales didácticos 
 
estructurados porque  permiten a los  niños  y niñas  mejorar  la adquisición 
 
de  competencias matemáticas y potencializar el  grado  de concientización 
 
de estas adquisiciones; mientras el niño manipula el material obteniendo 
 
conocimientos que les permiten un mejor aprendizaje generando una 
 
actitud activa, creativa y participativa. 
 
 
importancia de la utilización de los materiales didácticos estructurados 
 
para una mejor comprensión de las matemáticas por parte del niño, 
 
señalando  las  ventajas de estos  mismos en  las   clases matemáticas. 
 
 
momento y el modo de  utilización de estos materiales deben ser algo 
 
planificado, programados y con objetivos claros, no se puede pensar que 
 
por el simple hecho de utilizar alguno de estos materiales ya es suficiente 
 
para que los niños y niñas alcancen los contenidos pretendidos. Es 
 
necesario que para ello el material y el tipo de actividad que se va a 
 
realizar se tiene que tener en cuenta las características de cada niño 
 
y niña, el momento evolutivo en el que se encuentran o el contexto. 
Tercera: Las docentes de educación inicial deben de ser capacitadas sobre la 
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FICHA DE OBSERVACION (V1) 
MATERIALES DIDACTICOS ESTRUCTURADOS 
NOMBRE:………………………………………………… EDAD: 5 AÑOS 
SECCIÓN:……………………………. TURNO: Mañana. 
 
ESCALA DE APRECIACION: 
 
1.- OBSERVACIÓN DE LO QUE REALIZA EL NIÑO (A). 
 
 
  ITEMS  
  SI NO  
 




BLOQUES LOGICOS  Realiza patrones de repetición según su criterio de tamaños. 
 Relaciona las figuras geométricas según su forma. 
   
ABACOS  Identifica 10 cuentas de cada varilla por su color.   
REGLETAS  Demuestra cuales son los objetos largos y cortos. 
 Identifica el valor numérico según los colores. 
  
TANGRAMS  Construye modelos con diferentes formas. 
 Reconoce las formas geométricas. 
   
 
Aspecto pedagógico 
BLOQUES LOGICOS  Compara cantidades hasta 5 objetos. 
 Agrupa cantidades menores a 10 objetos. 
   
ABACOS  Realiza adición simple. 
 Ejecuta sustracción simple. 
   
REGLETAS  Compara longitudes con el color.   
TANGRAMS  Compone con las figuras geométricas libremente. 
 Descompone las figuras geométricas según su criterio. 
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FICHA DE OBSERVACION (V2) AREA DE MÁTEMATICA 
NOMBRE:………………………………………………… EDAD: 5 AÑOS 
SECCIÓN:……………………………. TURNO: MAÑANA. 
 
 
ESCALA DE APRECIACION: 
 










Actúa y piensa 
matemáticamente en 




Comunica y representa 
ideas matemáticas. 
 Realiza diversas representaciones de agrupaciones con el ábaco.    
 Expresa la comparación de cantidades de objetos mediante las 
expresiones: muchos pocos con el ábaco. 
   
 Demuestra donde hay menos y más cantidad con el ábaco.    
 Realiza representaciones de cantidades con objetos hasta 10 con el ábaco.    
 Expresa el criterio paraordenar hasta5 objetos,delargoa corto con las 
regletas. 
   
Elabora y usa 
estrategias 
 Propone acciones para contar hasta 10 con las regletas.    
 Ordena cantidades hasta 10 objetos con las regletas.    





Comunica y representa 
ideas matemáticas. 
 Representa un patrón de repetición (hasta 3 elementos) con su cuerpo 
con los bloques lógicos. 
   
Elabora y usa 
estrategias 
 Emplea estrategias propias basadas en el ensayo y error con los bloques 
lógicos. 
   
 Realiza patrones de repetición según su criterio con los bloques lógicos.    







 Relaciona características perceptuales de los objetos de su entorno con 
una forma bidimensional con el tangrams. 
   
Comunica y representa 
ideas matemáticas. 
 Representa objetos de su entorno bidimensional gráfico plástico con el 
tangrams. 
   
 
Elabora y usa 
estrategias. 
 Usa estrategias de ensayo y error entre pares de pequeños grupos para 
resolver problemas con el tangrams. 
   
 Ubica las figuras en un plano determinado según su posición con el 
tangrams. 


































Los niños se encuentran manipulando las regletas 
según su valor. 
Imagen N° 2 
El niño se encuentra manipulando las regletas 
















Imagen N° 3 
El niño se encuentra manipulando el ábaco y 
colocando la cantidad indica. 
Imagen N° 4 
Los niños se encuentran manipulando el ábaco y 













luego colocarlas según el patrón de repetición. 
Imagen N° 6 
encuentran ubicando. 












Imagen N° 7 
en según su percepción. 
